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V OL, 8, NO. 10 
THE 
A Yt:iir of DNtlny, 1951 A 
)·nr ol dNtlll>' for thf! ,.-,..,1<1 
A y .. r o l ddtlny for tho! Unl1 
Ni SlllH. A rrarol dHtln)' !or 
SUUolk Unlvi!nl\Y, 
In thh ye ... o,.·rr 300 )'oun~ 
mmandw_n .. 1U1tf'Pl11rth 
l l'Offl Sulfolk Unlnr-.11)' 10 !Jnd 
tnelrplat"elaltw-..,,rld.Thf') 
::!..::~1.'~'":'!1:.!n=:i :; 
Uotir litOrnc', 1Mlr alMKiatH. 
tt.Nr Unlwlitl)'. Eam of 1M~. 
.. -LIUNl")'Otlw-rfar"""· 
111.nebdl)Nt ygahape Ille ehaf"M' 
wr 11\&litv.p ot tbe 1"1 1ndu, 
:! :~ ~~nl .. ~l'.!'.i..!111~ 
pl"(><ld and lfn>t.mk 46-)"UMil!I 
Unlver9'11 ha• i..n with 1h ..... 
• n'll'nandWamnt'"·ho,.·mno'" 
«allff l(J <*iny lhe "'""" "'' 
SUlfolk Unlvrnlt)· 10 far a11U) ~·-II h dl llk\111 10 -u11,r uw 
dfl'<'\ that 'any onlvt>Nh)' hu 
upon thoK who f'flll'T It •• a 
lrnhma/1 ard do!plln lour )rln 
t.,,1rr, dr,:rtt ln hand. to..,, 
abouL corq.M,rintt Ille "'urld 
WISHES. TO . THE SENldRs 
C IRCULATI ON O VER 3.000 




Tesli~ooial llonoring 0Ntn FJ~~e~~n~e;:n~~ 1rc~!:1i;:rr 
To Be ~leld Al H 'Id' .":..."::"'"-'-::~'::"'..:""'...;-=:!":.:: 
·:=i~1 ;:~tt:f 
.,_ ii. SU ·-:-:.?'CW. 5-1 
T.ltnt RffllW \ ... :::-:.-2-To Deduct.ions 
-~:~~ 
~h Speed, Cont .. t:: 
l!,ffolli on S1tonl1y':::' 
·~J~:F~~ 
i.~;ruj t 'n(;roan 
~:..:_..._.. l't>6'111 S0ugh1 
:=-·. ?::::· .. ;..-"Ai.~ 
,,--.- S,~~----~-: p:;:.;,. ":. ::-.,,';,;;;: 
~ fu;:....:: .... ~;:~~~--
~~~!~fr~ 
"n ,•n,l. l nuurlu...,.·l'IL, 1heHL-
1u.r1 of Ille lhmbll'r wllh 10 
n·r11lnd lhf' lfadua1<• Of what 
kr L• t• klnM rrom lhl' UnJv,i,r. 
oL I)' 
Ad<',in~l1m11to,outof1http, 
Jkln : but, wlull 11 ... bttllnd Ula 
1/W'l'JlOkln 1, made' of rt"h and 
hln<o.l Th<' ahNpokln 11 lniu-
fwmNI ln!o a dynamk 1001 for 
U,·ln1. "hl"n OM "'me-mt.era 
· ,.h•thu1-1n1olu ma.kln1t, 
Thr drlC""' 1hat bHn the -rda 
' 'Suflolk Unlllf'nlty"" Ill tlie eM 
PfJ><ILICl of a~ta-- 1 
lh;ol ha~ rho•rn "Itel)' llwi """ 1 
, ,~uh11t1, tli111 "Ill llrlt• b<•tl 10 
*'"'Jollro• 111<• 1:ra,111:11,• for the 
l; .. 111...,,·lnll ,.,.,1,1 1hH he 11 
1<hou1 1n rm..r 11 1• ~n 1itmJr,, 
i<1u\1<1nlhalh: .. ,iul~wlN'IJ' 
:;ln(I ""II !hi' hum•n t-modon• 
" ·1 ,n .. ·hlcllnt>rm•Llwalrti)"coi. 
lf't:,- '""~nit'"' tmbllld.11 lu,1 
,llfO'C'l...t lhnf' t'motloru, 11nUI 
11f.c,y1>·""'llff'Pllrrd lomf>t't the 
lf'H uf 11M'wotld. 
1lw dt'!IIN' 1hal the 1nd!alt 
,.-dlvu L, 1lan lh1!1,ellor1 01' •• 
untltlnic 111cul1t•. A faculty 1h11 
It Hilo' nnd •t·mpe,th.,tk. A I•· 
<'\Ill}' 1hat h.,. lmpe,M"" many 
)f'III~ « I " ·ltdom In to youn1 
mlnd•HRl'r / or kno.,.·ltdre. Yf'I, 
1hrilullo1Jl lacultyhu rff'III· 
nw<d1hrf11<'1 1Mt,hoel"t:,bl'fON 
•hl'm 11an,I • 1 .. n of 11wt fu, 
IUO'Of ,\fflf'rk,a, II not lhe 
.,. . .,,td. 1,...)'haw . 1Mt'l!fore,lm-
V""•""' u11on lhnM' ,...., 1ndU• 
;o1rlnthlt)UT'11dr1tlny th•I 
~~~~lo~ .. ~~ :~~)'~,Ii:., I~~ 
ulk,n Lt llf>J>l!f'II th111 11 Lmpo,1 • 
~nt An,t llnPII )' thf' <1111.-ee II 
rom100Jt'd In pHI. o f 1hl! fl!L• 
luw tla,.,.muw• T he ancient COi• 
lr1ir11da11r,"M} oev"""t"'r1tka 
""' my 1~1 1ow du1m.i"," • 
.,.,,,...,.u11n1h••1,a1h1n111iw' 
•f'eihll4)t,lhf!-IVIIJdOfLhft<" 
lnllll lhell~'ol the! prool 
uc11h11hHhffnp~ 
What 11111 product. hu ,:l~fn ,., 
1hf: •••orld, to hl1 ~mm11nit), 
•nd 111 hlffi$f'U. In 11Sln1 thl• 
rne-u11N ttwre la no r11Qffl lor 
111bj,!e,h"t:"""· 'Tbe n1:11rn •rr 
wrlUm In t!l,e Scf'GU of Ule for 
•II 11W ,..orld lo -. 1llr SavU 
hqt1Hn-rad•ndS\lff(1ll•U111 
vf'nllyN1not-nlound'"•n1 
Inc , Tiw 1 nod11•1n "''ho 11.i!P 
IOf'\h from tM porulJ o f S11I 
folk In 1h11 )'t'lf of dfflln) \I.Ill 
follow • path markNi II) ~ 
pr011d ht:r11•1"· A 11eru111 ... that 
Hrllotr Sullolk 1:r•d1111h h1vr 
blll.f'd IU br1n(I'. IIOOOI' 10 IIM' 
Unlvt"nil)' Ind IMt lui• I"" 
SNLl'il'lt tlw'm !or ll>l'IT l>ill""'' 
1>111111'. !he bli\l~ of hlr nie 195L I"dualt' .. ,n ..... ,, i::radu:;111'1 h,,.,. lullO\t.'NI In n ... 
be pta)'tnc hi.I par! In lhl' pro Unlv .. nll}', ll ul •1 Sullolk, 
d~lon ,i,11d1kd. " A u.,,11,. ,l'lul """"" tiw' Ruprlt di! i:»rpaR i. 
folk.~ For hlti c:ot11rlbuuo~ 10 ~I I h llfh ~ .... a -d parl 
a ~'""' _.Id or c,o,nmunll) mWII ~ ad~ 10 thlt andenl 
:~lnd!:S~'n11!i~1~i°;;: Th,t ,u~n11n1 anJ ,.0 k,lf'Mt'S lJl\lHnily n.a,,,. -n m•n)' of ol advant'<l'm•nt II~ hu -fl an :°.!.~!~ ~~-t ~ad~u~ ~ 
::.':;,t!'/.:1 ,:~,.,~·~::"
11
,.•;:t ::~:ro~:, .. ~:·•::;> ro::)~~lf: ~~; ~\:.'~ .. n~::n~;':1nm::; l ~,':,':!~~!;: ::': •• "'::.~ ~!~ oe~;~:~:.=i"~ri .. ':1~~hl'y '"' 
dLvldlull who 11 ar.l " IO makr hlrthlll). II ihf' furnr.o ,:udu l rtmaln'. MIiie. h m1111 1!11hH ,... 101 Trwi,,... pus11 M.'H f;,rth ru l . Nov.. lu lhl! e.lL1or1a\ " ' rttt'r 




cam ,' c,n Jn !hf' 
1
,..,. or pTOlrt'H 11111 )'ta r'•ltarry out 1h,:,drum1 and Ldl'111• ·•1Mn< hi• final "JO.R 1M e<IJton 
bf~r :•)1
11
~~\~"· or t1und..,llh ·111nn• tr•dltlon1 of tllOM' who 1r1d11III' hll UvNl, work,td, •nd o r lhl' loundlu l alhfl'I who1!~!~f :~ll~I)':~~. ~~~=re!~~m)'b~~ 
annlffl'lll)', 
111
., work! bH h•v" SOM bl!lort' 11wm. 'nt-.1-n a part of lhe )lTOllreuN"' ll •Ld 111,, C'OMll!rllO""• of thlf IIVl!o m.11)' .,.rry >·OU. work and 





• PAGE TWO THE S UF'f'"OL K RAMBL CA 
163 Awards Given Elections Result S. U. STUNTS "Wbo's Who" Names 
0 R 
· • • D I M U I e v o oc< •osrne•• c 22 Is. U. Studenls 
n ecogn1t1on ay n any nusua ... , .. '·"' "'"""""".. , .... >··" "' ........ '"" ,,. 
''"' "' '" ,, 1,.-.,t .,, ,:,.. -" ., 
•J•''"'"''" 
,, ,ol.o·l••••I., 
,,, ho, , ·.uni, 
,• 1• ·•'· .u•t, 
"n• •l•l• ·I 
••• II, •. ,, .. !, .•. , .. ,,n,•n .......... , • .... ,, . .,, . •R••••• • ..• , 
,.. ,n,,.,. .••. , . ,.,,1 ,, .,,.-t1,q•tu u<1,1•·•· tr••••nlwt11 ,, , .,.,., •• Thi, ) ' '· •r •·~-,.,..,. . .,, 1h, 
·hl•·,,..J.,. \·,. • .,,_,, .. ,1.u,,,, .,.., .. 111.n1 .,k1 .. ,1r,,.,,•1: rn ,1u.,1 11111..!., ...... 't. 1 ,...nl.,r, 
\ ::.':. ~~~- ,·,;~',' "'·~; un ,n l"I: . H ",, 11\'· 1") ::..1,\'.::,,:::•:•".'. ''~1,:,:'.;;,"'.,t~11
1
~:;: 
11,, ,1,w, ,1o•11.,nn,.·n• 1h,11 1,.,1,: I""'"''"' tn.1) all"'" I,"'""""' 
;: '; ,~:·•••·.~~:1~;,';~~ :,I<:: k \:·I l'h:;•,;;'. 1~::1~1. :~~ I~:' :~;:,'.:·:~11
1:-~··~: ..:\~:1~~1:,'.~"''"' 1,.~.,, 
I•• , .. n,;n111J..1,• .ot l '~"I"' "I 1·.,1ot,n11,1., ·,.h,. h~· I Th(., )•',•I • \\'hn', Who, n,rm 
·ti u~· h,;.:I, ,1u,,l+I\ , .. ,. ' ' "· r.,u,•h, ~r:;, •n• • '"'""':" lo•,, ur ~.rn,•,t Am;or.ol J,,...,., 
,,,,. .,.~,..,,,.., lhl• 1n .,,11,·~· · '"" .,..,. ·hr} l" U ,· • .,.,, J nl111 t"Jru,..nt• 1 ·,,1 (."u r 
, ,. "" mu,I ,11 11 1: 11< , t "' ·~·· r,r ,1 .. 1 ""' n1 , lo ,• 1,-, It .or..-, , ,.,,,.,111<11,•, J<ohn l to,
11 
u•UJJ, .. :,.-;.:,..1,•n,.rn •··••I"•" '·"' ru ,,1,. ,;,1L111:1o,•r t:.,i.,,;,., 
\•'·'"' .... ,, .,j ,ti, 1 ,,11~ ... 1,lrl, ..... ~ W I•·- ... ,n. 11,11 .. , l;ll,·k, h 'III ,.,..~, 11 .. n, 
1•••~·--"·· 1,.,nJ.,·t\ m 1•rn1 >l:,h,,kl~n • ''""'''' ,..,. n wr J o• .. •;lft lln!lh""' St>,nl,,: 
,f -:.,.,.,,,, ,·.,,,,•r ~., .-1,. , ,,n I '"'-""" eh, l ' I' J "'''· flut•·rt Kn~~n•u11h. •'tnnl 
,1 .•• , ... , '"' .,,,,,\ ••• " I•, ........ • ••M'""'·rl,, .lolllo•· M•rn,.., . • :i,-. 
llii~t!~ii~;;;1?IJJl}tlf 1ii~ 
Jr:o1~1r .lol<-~tru:k ), JJn\0 ... ~•11lr 1 ,1 , .,11w1 hJ• •· ~n ,,.,,.1,rnt \ " '" '",,,.,,.I ''' "" , ..... ,, ,I" """ ''""" .. 1 s uuo lk ~111 
~~~:~Q~ ~~ :,.~~::.; ··~~:1:. :::~~·~.:.:;' ;,~:";,::,' .~:: ... ~·.~::;;: ·:. :,·\::·:.,, ''.:, ·:::·::: .. ~.''." jH'.:.:~· :• I,'..'" 1,'''.'i \~;.~:·::, .. ~.'.'.:::\:::: ~~-~:.: ... : •';":: ;.:· .. ~'.:;;.,;-:::; (~::: 
!:~~ ;~:~h';;u;J1;,."/~~~ ::~· ":..1~u!;;~~: \l~~~n .:.::~~,:: ~:•, ,~::• ;·'.;'·, ~:;: ,,;:" ;.~:: ~:•:':;;,. •:;t· 1 i,,.~''"~~:·.\,.;~1;/' ~~., !!~:.~:·.~~.,;~ :::"';::;:;~;l~~:,•:: 
1'nW1~'"'" 11ml p;oi,J Tl-•""·"'"' "'hi."''""'""'"" 1,,.,,,.....,, ),,u, Ion• -lo-• ,,1•'••"' .. ,. •l>l'"''~n•i, "''' •I,, ,,,.. SIJllulk 1..-...11,•11un ,.., 
TI>f' l'~•mtJM. St•tf" •• i,,..,...,., ,...J~"-111 rlJu 1,,,,,, U•I "'~·I, ••• !••Jo I 1111, mJH) 111,,rllh• !JI 
<'d It kt•)• fl) A.bn Alt:,,.,. \ ti-~ ).o-nnull. th,· ,<t!,t-• .. 1 tho- ••'t 11 .. 11)""'"' ,,,. .... .,1 ... 1 JJltf' 
f"..<UU,rln.Chlt'L :r,.,. k")" .,. r , r ,·n11,h•)h· 14,u11L1r.m .. n l~·n,I• ,.i,t," '"11:i:,·1· ,._,.,, l>ut ,i,...,.m 
~::..: 
1
::'..,":,!! :.~.:.:.:;:!:'.'';'., "'" ltuh•I In SI r,..,.,, \I • T e lephone HA1ocock 6-l2l6•Jll7 ~1,7·'),: .. ~:::~:::••~;· ~:~"~~:' 0. 
1hr H.:lmhirr. ,,.....,. a\\Jll•k-.1 k•')• n,,. ,Jt,11) l,•, t,•,m• n i, ,,,,,,1 1!111 ,1,.. .. ,., .. ,, i.• r: r.arr~ ,·~ ,.,.. 
-..,,,. All,n ,\ nl<1'" l:1••11 li,l,m,11 . .,f 7-:. " ' "' ,:,.,.,, ••·1·11f1,.11o ... 1,,1 ''" 11, ,.,1 •. , ~·,. l''i"- "I"'" th" 
t11u,.... l)on<oJhur. Uiilw f ;lk l. 11t,•1r unrirlni: ~1nl,•1w '"'"'') S:1111 .. 1k J,.,., u.,I ,1.,, l <1rt•rnftn,., 
~"''" Arnold GorJlnl,·I.. \11'f"Tlll 'ttl, . ..,. "·'"""' ,., ,. ll~h~ I m 1111 "I \h,· s • ·~· t~>1¥ lt,\Mlll.•:1t 
Mill'ml'r. P. k han l 11 ,.,..•nl>l'ttf. '1""1• I••~··• ·n,u, ,,,un,1,,1 u~, '•'""' ''"' "1111 • 1..,un,•r h•·~•I 
(k'iald !shJnah•n. 1~·•1 Tt~u ... 111, ... , "'") '"' lit•· •I•) \ •1·•) '""' '"·'' ,. ..... . .. , ... u, St,,,,.• I~· .. =~ ~Ill Tt>I•) J111<l l'"11 \\'<,,,d ~.1,::~::::.~·:~'.~;~;:.:~;" t/1•·•\ CLAl(K-FltANKI .IN Pnts~ ·;i,,:::n~;:-·1··1~~"",:.·~t"';;:~~~ 
,•;im,• 1,..,,., lh~ ,~lllurol tM 111,. 
f W'"/;;:;:~:'.~::·:;··;:~:·;~'.::::;:·::--~-~:-----w-1 it;i~:{J:f itJt~ 
§ . . . . . . . . :: IS H ATHAWAY ST. l ot South Stoticu• I :~~~.:. "•:
1~,tJ"~!' ~.;;: 11;':~ 
g fll!.'>i (I.A ~:; t!J()ll-:,t.U :- 1.J!\LU. m _-."l'A I 1u,, . :: 11"""• 1>tn- 10ro nr. 1..it 1h,. s 111 l Sf) llA t1)t:STAJS !tt:!M\'I('). ,!IASM\' h 111.:0:. U<tr l!l !> l't.S !: lo1ton 10, Mon. t,ilk Journ•I ,•~l•bLt.h,..I 11_...1, 
t.:.;:::.,::::::,,,. .. ,.,. .. _,,,_.,,w.•,;N,•,•.•.-.•,;,•.•:~~:~~~:.J ~~:;~;~ni~~g.i:; ~~ 1~: 
l' IUNTI~(; - ,\11\'t•: HTl!'il NC 








THE S UF' F' CJLI< R A M B L ER i PACIE T HAli:E 
SURVEY REVl:ALS ' iGoodman C1ptures H. S. Speech Contestants 
EMPLOYMENT HINTS e·:,:,'.,8:~m~:~d. "''"' Vie In Auditorium, May 19 
• lto .:rt.,~ ;;:.:!.~w::::..:r .:::.,7.::~::•~~lnm, 1 :::~~:::.:r :;~:>~:;:;:lf;~~u: ... ~:;" .~!:!:·,~--;:~~~l! ~•~;';'!'~..:·~Li.1~•;11~~'; ;...'.:" ~=~ =. ::.. ~:=~7· IMh ".nlal{N ... ~I) for ... .,.. .. . In ' "" ::. . ~~~.:! "'"'&rd ,.,, •utt<>U In ~:~ ';',,"';~;~ ~::".::.::o1! ~;:.:·:;:.::· :;d:::,~:: .i:.=::r.: 
Thi' d...-,.iu1on ~1111'111 ,..,.. ""n)unl't lun wllh 11 ... ~,.._,.., ~ *tMlol l'rtnd pal• A-,dal lon. 
p:1 .~n'::"~~.::;,:,.•r;,:.,:~ '.~!"'~~ .. ::1 1,:;11 •;:}~~: .. :; 1:·: .. 1 ~: .. 1;i" M:::!:~1 ~==I ~,. o, ............ l)hf't'l11r <If SLU· ~ o f P lat'l'-1111.'nl, . SonhtHttorn luu• ron,~lr.-.w>n 
10 
<t.•t;,,UNI Ofl 11H> '""N'l<f'nd ol Api;1 ll, 14, JOHN CLEMENTS ,11-nl Aff1tr• L• ,i,,. """lr,;n~n o f 
Unh·~nll)'. Flllllled '1'nnd1 In MochurN and ,aw.lldcalloni 11nd ~. in f'!>nn .... 1lon 1>hh lllr bRAMA STAR 111•· "'"mmU1r ..-ni,,n ha• lor Ii. 
int, Em plo)mt'nl o l ~ollrp •nd -.u .. mt'nl• .. h,,h .:oi,s,l!ranu <'ltfflhlnf'<I ll'nni ll"rt!h Yuunr A ~h:<lffll""· J ;om.-~ C••>k. pr ll'<'L• 
Unlwnit)' C rtdLNl ,.. 1n l.lu,l un1 in 1n lh,• ,.,,m1:in1"• ,..Ith Wum,n·, and ,·uun11 M.-n·, l•i• GR DUATING l p.lllfllh,.~l •jur ll<•.oiflilll &hool 
~l~i~~~f£~~~1'~~i~f'ff~;~S~ 
;..~~ :~lf,;:n1Jn":u':i~,w,~ : .. n•;::..;.~·r "'"'"ful ,uud) nf ~~r~:~11:~.:u~~~-.;;:1!~~,:land '!>I TIM" 1,..11_ ul thi. <'IJ!'l""t b 




Th" l<>J>I<' dlk'Uu...S ""'· 
1
"·otnld ffr-1 lu at1m•l11t· an In• 
:it~:.1::f:::,1;:~~\·:i ;:~, :::::'.'. ·.:Y:;" ~:U:: E· 'E.::7.~ :::'.~~ ::?:-:::'. ::=·:~£:~~ 
lowln1 ~110111 l«oUnlln,c. 
1 
.. ..,,,.... lur,n~ 1ol,id, 11, ., flrm ;partlfll••n•i. j •·.klr t1'1'<>rnlllun lot" lh<" a.eh~. 
clw'mbl ry. ll'~ral b\lilnN.~ ~,I "t.on ,,,,. )'"' up~ and r1'lri1 II)' ,., nnln,:. Go<>dman h:<• m,.n1 nl Jtltl ln ,1,..~•·h.. 
mlnl1t ra \10"1 markl'l1ng. mrrt'h ",h.,•mun u ,., n•ur Junahllll) I nn1 onl)' .. -on th,• ~lartln ~·1a um T!11 1• i.r, luur ,ur-,cortf'!t In 
:~:~~~r . ~n.1"le;,roc1'::,~:~."m;;,~ ,.~:;~~~:: ~ f ,',~1:~; ··::1,ll'd ::•;:;I ,.•t:~~,•;:tt·,~.:~inph:~ ~~ l ;l~~h '~;~,::~;lo m:.::.!t"";::~~I" 
l• i1tttl an1lrli,1tM 11\l"f<"ill'<''llurin,::, l!ot<>Jll\ninuh•in!Pr ,·1111<>, JlhnoL•. •"'!,-~hi to • l""a klnw lhlr<I rxt,.m1,oranl'OUI ~=:. for f hl'ml1tn, And produr ~::.11:: .. ntt!'.: .. ;'m.;.1,;:~ .. ~·1>;, ~~t·::::; ;:.,·1~~11.'.:rs;~i"~ ' ~n~ I ::.::1~:1: nn<I luurlh dram•tlf 
On ~n ,.,·~r-all r..i,11• ,ti., ,,..1 11,. <"Un,,nk'r )<>U lurthn C~naib at lh<' Annual II ni l c,.,.,..., , 0 1"'" To All 
llnru polled 111 1hll •un't)' 11,..~ !rf,ni: to opo! tlw - ,op H rilh Satk>nal Nn>'<'nl!nn. 10 'l'hG!i< ,.
110 h1'9tl H•"V 11«:llo-M 




,.,,,.r •• thl'"" h<'M t,n 1Jwo lu1 ""'k In 1 ,... C'h•lrmll1 nf !Whtr John 
'"oml!'n col~,:. ,:r-ad11:a11'1 1hi, ..... 11 ... ,., .. r- ~nd ,,,,. ma~ ,. 11 1, Jun<' I E. Su!Uu.n d1r«1or of 1~1>11 .. 
>·tar, 1an ll pl!'f" ""nl hw: ,-..JM' ,..,i.•nH.11 .,,, ••• ,.," . abllll) 110,. \ " """,.. 11 1,:h St-11..ol Ch•l r m•n 
o,.,... Ul )""''< for .,.fh M'J. !<"" i... /Ud~,. ,1w .. , ~l"<>na l oll 'ubll, !lpnkln• <-••• ){Jr, 
ThtN" "'ILi ~ lt"'ff hinnir, o-f It)' qu~litlt-1. durinll tlW' _, SAFETY RULES "Ill. lipN'<'h l},;plln.,,...11 Sullolk 
nwn ln.lMd In ad•-ertl.<1n,. I•" <'Olll•ct t,,. ha• ,..,,,. ) .... and • In 1,:"rdan""', " 'hh ,,,.. H"I UnlWTJII) 1..i,a1rm1n of EJ<t,.m 




Lui )'t'lr°I a111dy rtv.,.l<'d •n ,
1
u,.,U<W1 ,ltw- <'OffllN'n) ,...p,...,...... 1111, ,umm.r, 11udl' n11 1'1' ur~ ,iu,i..n , dln>rrnr A UOI'}' o r 2 . 001111111 ~hool, Shrt .. -.bury. and 
aVfl11.p 1tamn11 sala r,· ol s:us 
111
r,·n who <'OOJl" Ulf'd In IHI to 1'kr 1"1'1' Whllf •·aca!lonln,: • .m. b1.1.- tu ll rld lf'l!9o'lll'r fol, HIN."lm•n fur lh~ IOW'il o l 
~I~i~Jzjt~ ~Jf~I!~~~§i§.ifi~~~~::~.::::: ~r~t~f?\t~~~~~t~}~~f'.;iFi~t 
ln1, ~ ; lt~ral IRIII~• ,,,.,_,. polntl'n In Jlld,:lnl air lm"'"11~"'1Y alltr a lunm anlk,nr . ~11111~ Iha! ro lntn a l'u"rn, Sfh<>ul ul ~In and 
:-~-· sm: ;111 otMr llfldo. ~;k',~:~• ih1><1ld Ill' of lnt r ..s, l ,·o!:W~"; :::i":'!:n,':,11: 11:::: ::!/1=Yho~r .. ~,:~)· ";~~u~ :~·~~~~11:~i knov.n ~ff 
II yo.a -nt to ,..: ilw-ad on I Acth111N and in1P,....u, Ln f;u .,.,,,.. )"Ollr Moad u•nll 1,1p Th11 11 ,.;' itnr, 0~ 1 Thi.• <1>11 1"'1 l, •,iotn 10 any 
::; := ~ ,;·:·dot~i:·t !c!~ ;..dd..i;:: ,,. .-- 1nd ,rork H 1~1 ;:~;!; i:::..,::io:.,,. ,::; J o~:~::••1"" lffl~nl " ' !',uu".:.:t!~,:",:'~"':'~,
1~=: 
~~.:'ttcmr;"':;',~:. ~ ;~.:; ~:~~1~ 1~~,ic!;; ::;: ..  ~;m,;!a!°" "'"' 11~m In :i7.n;,..,; .. ;.•~::"'s~""~;::: ~i ~;;.,.:::, "!:.i"~~(to-~1
11
:ted 
7~;.,m~~:! 1~~!'°>:i:;.. :~ ~%u;m~1 111 •1uc1rn1 ~ ~~t!"':~~ ol humor ~1~"11 't~~~~-:r;:;r..,.;~;~;'~~ 11!~r.~,~~;~~~":'.~'t~~f1:: '!: 
m nn1 but• 10 your 111!11~ 10 O .llobb!H Dnd r....=,...auo?•I I l..ook peopl,• ln thr l')'f' \~.!t'e11rt..n1 o f 1h,• Drnm.~lk .. w.,nt •,n,hnli..tln,: 'hi• •th~<" • 
.1.dUll("f on t"" ,Oh or 10 hold on ,n1rrHII " 'hlch t•""I J n11nknl'u .1.r,.d ub )f't'tW\1) Club In lhf' put l hM'<! >"""· 1111 nirnt Ln ~, • ...,.11 Tho.oll Who win 
10.J:rm'::' :!,'!:; problPm ==t"n1n~ and ~111 ral ~·~: .. ':a~% 
1
~1:;:· ,:7m~:b1n 11'.~'"h::"·;:~ l~t~!'::r:~;.'.h:0~n~lh:.c'":= 
,..,. tlw dellr1' of \tu, n.,,.. work r Ar!Ln• 111!<',...~I ,n mm I 4 ,.,,,..,nal IPl"'~nn"" i nd P~hlrnt and dl'l•1atr1 iuhmll• o-1 1111' "1nnln11 ,\o'l);ltr !Nm wlU 
~Ill WIO adVl ntll' morl' nphll) munl1y atfatr• 01her 1.1.ctors r J:M'ntlal It.> a 11,.. led hl• Umt' for nomln1u,;n 10 bo• a,. ,..,1,~1 11,·.- S l.000 ""'hol• r 
tha n I• pHINble'" or their '1m d Wk!,, ttadJn11 ln\"r"r, 1lrahlr ffnt lmpreu\on !ht- :-,:,,...·m•n SaUon•l llnnor I ,J,lp-
pati- • • 10 pro11'e$1." Olher .,,..,......., •.• , of l"Ur rtol , Seal, rlran. "·ell 1raom 
1
~,y Il l' wu aloo or,,- or 1h .. ) Ir °". •'""'" .. 111 •l'l"'ffi.tr 
<t-mplo)'t'1'lli.1~1bfftout0Ulh ••·tnu. I ...S.cle1ne111 ap~aral'lff' lr'W S..1110..-a l'lforll"<I ,., • ..,\ 'ho'1co,,,,,,.....tl<ln nol un1yuf Jl"'f'C'b 
Jlftlbleml ln hal\dlln,: ""'"' """ 2. .-ac1or1 l'O'Lllllnf lfl j,1'1f-4'l b C.-ner-al Malth • vlta)lty. Whoo ln Ai,-icoan C:011.-- 1ndl m•1on bl.ot of olhrt' ,.udfnu tn 
plo)'ffS• "W•nu M lar)' LIIO"l'aH pr• .. lon dllrtnr th<' lnlH"~ ph)IICIII •1,:or l!nSvr,..llll'o.." nelpLnlf 1<> ,.., 11w many )obi, 
Pl' fott hr l• tt,1,dy for llw •"" a Clartl)' uf ,h...,lht. loi.,1- r . nrm h1to<hhak• An 011.iarn in 1111' Spo'l'<'b l """"""'r> Ln putllnll IWf'f 1u,;. 
:~~~~ ,c. MJ n l"'l<nt h• ran ::~:~.' ::::i~I '°,...~,.~ ~~n~::;•;:t!.. ::::;-..,o-r~~ l =;~~~~/:';n.,, J:~ ~ ~o~\,'.t:a.::•::;:·~:'ou7.i"':~ 
ll"IT ,"';: ot':.~': r1ani ta~ :
1
~~1klnc. 1nd1 <"lllV' -« ~II:~. ~n7.::i .. ,. b) .,am !•,:r:~ ~·=/ln~~:::1 ;;• :~·u:.~:· ;~:;"~\~::;. n.&m'" t'> IM 
1ou .. ·h\dl can r~anl )'OUf Ii 1•l .. uln1t ,·ok., ~hlllty 10 Int pan nl <""Olli:,:,. n l <t-rnm"1t anti ~P'""'t'h ~"' hi• ma __ 
pro,:,-1'1& on )'OUr ffl'lt }oh .oll"r ,~•k hffl) •nd Mlll'n tl)·. i,enM"I Jor1uti j,oc11. I 
1~ .dUll~:::.,
11
). ln mi~in,: ,n.. :i~: =~:0•:t4·d1: : i:;am, 11 ~1~:ry ~~:~ dur1nt Im~, N:tyhit:·~~~ J~i'';,. ~:;:; little Known Facts 
:1dJ1U1m,.n i Imm M"honl lo hu~ r AJk lnt-,lllrn1 fllll'•1Lon• G.lmtll\iM'II plannlnll !or ~ ,,..,, \n t.\inll)", Al rtr11, ind • •·1rl1 I.Jo• &hool Oar.• l"<lm 







)Ob ln10,,re110. In• )OU""'U ll'llrlnr 111 .. lntf'f -·n 1mbl1,..n1, purl'°'"• l'Loi'f'ra and 1111' S.Ohf'h•II Cnl r•ll'd at ,&~ ~h Vtrnnn Nlrl'l'I 
J. Tf!ftdrf\f)' 10 dlf;likr roul!M ,.,..... lfOIIU, ind plan• . ,..... ptft,11rlm of n,)rvlr,lt>n and llulldln• C"ftlit $31.000 In 
l)' \.~1':.'b!..!~·ork rGOP"Ril',.. ~ ~=ft:n~:'.!unn:'"i':::·l ,tt!· t.~.,.:1 :::: ':'; ~a<t~~d ~.1ui,1:,':'; 1!flh;ad1;;~ ~;,=;~r::::;i..;i .. ~: :1=~ 
). u..alll.r 10 1H v,l"" ol .. w... compal'I)· ,nd pru1h1c1 T v Pv.b!k fwl•ll<HU. 11,. ,... Con•trur1l1t11 •rww<I In 19'.U . 
ualnlnl pro,nim. b. 11, .... "'"~idrnblf' polM' 1.<".ul<I od,.olutk, N"N!rtl .... nuy Wffltl'. artf'd ....... 1 h ...... , IWU1tin11 IWLlhOUI IMl'I{, ...,., 
5.. UM ~ l'O'ady 10 •.....,P' "' ., •:•hlllit for...,lulnH1 , 1111 nwml>l'l'f.hLp In hor\Orlll')' toC"ll" NI prod_,.,. an or11ln1l radio S.'D'.l,000 19J.I.Cull"I'" ol I.lb 
1por,1lb1U~·. 11~m ... •11d tnlhuolum. !IN •haw for Stltl<HI Wl't:I• In l'UI An, WH. l'<l~YUJltlHI S..p1 
1. Ur>a blP 10 prn,tnl ltlrlu d Art' taflfUj and ...-.urt I Y.1!11n1nN• to '1•rl ~, tlw• Tl1 11 nlon . I l !l;l\GradWl11' ~ hot,I of L,i ... ,... 
cll!arl)' lU'>II con•1ndn1I )' N>W. -1om and "'ork up :.lo"' In A.11 1h11 and surrolk. too. Co, tahl11hNI lwpt 19Jf.Col 
8, 1Ack0 of 11nden1'ndln• ul ,. AIIMIIV<t- 1L11tnlnr "hen l 1"""1...i In \nn1pum oppllrlU·l dlrfflor of Suttolk's Jl!ttnl Srn· ~K., ol Joum)iL11m 1"flabll1h<Nl. 
::::rn:,,111ah· inmmu. ~ r. ~n,:~1"::;.~:~~ m1tur, 111io '.!';;u!: u:~ " 1~:r~ala;;:;11ly 1ir' ~::-- : ::!e~eh~:: ':'u';~~ ~ - r~pla .... . "~ " lluml n 









• PAbE f'"DLIA 
THE SUFFOLK RAMBLEH 
P'.dlto,-ln,Clllf'r 
AlLin AblO"' 
,\la ....... nirl'.dJlor 
ltllbo'rtlk>nolt 
THE SUFFOLK AAMBL.CA 
Do You Remember ... 
·n,,· ,1o·.1• h .. 1 1h<: .. J,m1n.,1 
u,,,101,, .,fl'·ul :-11 11 11 1" 
, ~,· \!uni• • i'uq,,· ,,u,t nl Pt 
l.iH I,• I" n.;,H ' I 111, ,,-.,, • INSIDE S!U. f?AN CC: DONOGHUE L .::=.·~~.. ·~~~'.;.;;' .. .':r.:";.r~~.. I:~:.:.'.;.\~'.\:~'.''" .. ... ·::: n, • " ., " " ":. : : ·.:· ,., ... ,., '.~:.~: 
,::s~;:i:::~~~:~~::;;:::::" ;~Jif~:'.:: ..... !:;:;.:.:,:: ·,_J}tt{?.:'. ::::::: ~. . . · )~>:.; ·.~::: ::::::/~2::f;~fi;'. 
Oono11hur J ~mN Su11on, t1 n111•r1 nm,,•, 11,, - ~ , , . dn h 11,., \ ,,,,.. " .,,., , •·" ., ,., 11 "1'""'r J,..,,1,11 lho:hn. Slan 
;;~rnf :I~:.~~;:~:i·::i:;::::::::::::~" ~.:: .:··::::.'.::; ;~~ior Prom Prom : I::'.~:·:·: .. :>. )\:·.//; ~:t}(~ttt:'.?~'..::~:~;;; 
In di rect ron tn,•t . ll' t• h11,·,· l hl" .. 11.ul,·nl "h" rna1kr:< th~\Admirable Success ,..,.,,,t,, '"' ,, ,u1, ,n,t 1 .. , ... ,.,,r,. a ..... ,1,I•· 
~1wi~1=f!1r~~·~;1~: ~1:11tf ;):._;;;;: ~~[<t1~ 
;;t:1~i btf :~::i{f  E{lit~t::.Iif :{}~i 1!.f \:;:;:?;::-;:::_-::·_.::·_::::~;· ;;~ .. :·· .... ~... :::} i}lt~I:~;,;: 
1rpe i• t•e .. thier· or thC' l,'nil,·r~ct, lh· ~l•·:,I~ :,nJ pluml,•l"l' .., ,.r,· "' h,,~, .,.,. , n .. , .. 1-1 .. 1 • . 1. ..1 .. p1• •r"""" 1.,, '"" '" n} 
book• for hi.~ 1M:r;ooru. l ro ll, .. ·tmn "I hum.-. Th ,~ 1 .. ~. in 1 • .ok" ttw 1,r, .. 1 "'"'" 1" 1·• ,,,,1,u~ '"" .•. rt.-.-,,,,,, ~··•l 1u,i. "' Ill) 
h..., to be paW out nr thl' hlir:arr budi:d in rq•l~ r mi: 1lw lo;; I , . .,,~ t•• t> .. 1, 1, , r., , .. , •· • ,, ·"• ,, ,,, 1., . ,n ,u· '"', 111 
~t~~;it[n~~n!:J1r:~~:1!:~:~~:~~~~rh~:?i:T~:r~~~~~~ I ~::·:t~ .. :~::::::·· n:::::~:·.;.,~ 1;··:'. ;. .. ~; ·. ~ '.. • ... ~-, :;:~::::· ... 1~'1"'r' 1~~.~ I ~~ .. :~·· 
:cc:er;'~:!::\h: ~~:1'~~~l~!k,.1f~~>~h~'.'i'11~;:;:.•·h::!'";: ::;:.•· ,.f l'•",I ' .,,_.,r,j ~ ,,. ~-------------, .... 
~r'tt~~~'ti~~-i3ot~1~11"i:,~: e -r::: t~~~.,~~~- 'tr '"f:~i~:,::.1'1,',n~1~; .. . ~:~.1'~:t,';,'.~~_.,.,;','.~";\ :~ . .,,' I 
!~~;":o~;.:~t:1:1h~1}:i1~~'.· n« ~,nd•·ll1~ lln' "1"' r,,,poll- :~:·.:· ;::.,1:~::;.::.:t::::~·:,:.:":: ',','. t·v,Jr,·,,,,,. \fla,,ts the ·BPsl 
Among thl' l..a'\I· 1<llld,,.nt~. "" h11• " th,• " 11111,1'•' h•nn•r"' . .a n """"·n\ .. r~u i.- f ,, ,n, ,u • 
ill' llt!ll'.m.• to be ,·er)' artl,·I' throuj!'hnllt th .. I.," - tmk;, Thi_,, ni,• .,.,.,.· ,nr hn,· , '"·~·• 
indi,•idual ttani la•· n.M-• out or th" lui.,, J,.-..-,k ~ m11kin11 m11ny I r~.an an,1 ~h> " "'" ' '- lh·. 
t~'::1;:~~~~:i~fr.::::t:n~f ;~:.~~!~:;,~ti~:~-~::~ .·.~r:.; ::::. ,~;~,;~;lt~;,..,~··1 .. ':;· 
law 11tuirlut& Thi,. I)~ nr d i~J,!'u;,tin11 µaanr.-,t,· .-.m "I'll bo• 1 ... 1 ... n ,..n. ,n,t \1 .,,,. 11 
handled by the In•' ~tlllll'nt_,, tht'm11t,IIO. Th•• uhl ·cn,,•ntn·" Kaul .,;,n 
t rt11tment11hould b rin1 11roml'I reformat ir,n If. 111t1, ,ntl.'rl',t 
~~ rm:~i~hh~~:Y 
1~~ ~;~:11;~/~i;
11~;;:;~h~~'.k,'. '~~.~~; 1;[ift:;1~:; E. K. Nabhan Pead 
Lake th!! necl'IIJl&t')' 11te1l« to-· th11t ~u,h in,l111d111,!, llf" I-"' ... ,11 ,i<,·1••· ~•· ·• '" ' ' ,,,. 
loonted •ut of Suffolk and pn:;m111ly 1t ~m1>kr ,,1111 ~" '" "'"" · "" 
On 1hl' wholf'. th,,. Suffolk ~tud,•111 1;r; ,...n,,11• . ~mct.:r ... and ,lo'.u ti <>t t:.t .. ,1<d t.. ,.,hh" 
hon"t in all of hi~ ru-1io11~ throu)fhuut th•• 11111\ l'n<ih· · 11111 ,.-i,., ,.. ._, _.,1,.,..1,,,~ ,u11 .. ,~ I , .. 
main cont:t rn i,i to 11-CIJU[n.> •n wluc111ioa. irnoduat,•. Jml ,, 111 .. r s,:,.,..l t ) l" .a"L ""'' , •. ,,, 11.1 ,1 
• wl1'!Pl' lith·I' fidd a1111 11 1'>'1.lllf('{I mah Th,· -- ,.-1,,•1rn,··"" ancl ~h""" I") u ... ~,·to ,,., .. ,.,,, ,, 
thl! .. Ooatl' r1t" 11re ln•·uin1t Lhl' 11\1.'n&th' 1111,m\ur,t ,.( th•• Suf. ,.,1o,,,.,, .. 1 \\ ,,rM \\ ~,- II .,r,-t 
folk 11ttident. Su(folk ran ••l"ll ,In .. -ithr,11-l thnh' u 1101,i,,, ,. f llw , .. ,.,,1,, 11, -.,11 
Thi 11 ill 11. n 111}1ieal to rou 11.~ matur,· 11 ml intl'IIIJf••nt ctlllt•I(•' l<'r """"'I• " "~''""' ,n ,,. ., 





1/a vt' Col lhe Besl 
)'OUt11elf and )'Our r .. 110 .. · ~tudent 1,,. m11inl11ini11,: 11n ullitudo: II•· ,1,,~1 m 11,,. , , . .,. t )t, :,u,,1 
of con1iden.tiuo. Aloo•·, 1111. do n,,1 alm>'t' th .. hr•,kii and th., M"'lk;o t ( '.-nl<'r ~rh•r Jt1 ,1h1<•, , 
11taff. Thi' l.ibn.rySLIIH i1 v;illing lo rin•.,-ou 1111 the hel11 you ul oe>'<'rll l ,11...nu-. :.,,.-.. ,.~ ... " ' ' ' '' I ~CO i.i .,\ 'l S Q l ' .-\ l(E I 
need. Cooperation 11hould he the h)' llOII' ln o:,·,.. f}' 1•hivf' or twld 'l'\M'Mia). A11nl :1111 . ,,. u,,. 
conl..l.d and a.uodlltion throughout the Unh·tull) HeLltnlc Onhdo~ 1,."1,., ri> , ,.,. 











Ur. t ·1'111nl. :'11. llud,1r, 
Thl'f;o,cul1fo l SuRulk L'nh,•r,,1 
I) ha.• amOlfJ:! ih m,·mho•,,. R 
,,_, i::"nlal 1"'r ··•n~1·•> In lllf' 
l"'~of l)n t 'r~nk\11\u,kk•) , 
Sr~ "h11 ,~ ""11 11u"IIU.-1 '" 1<·,,~h 
~ 1ht')"OU! hof 1,otl;t)·,,,1.,m1, ,\ ~,·. 
~~~ ::::! ';',,.'h~/·.~l;:··~, ~1'. l 
1n<1 an LLI) / 11 .,, 11 i) 1,_,,,.~, 
an A-'1 from l' •1r ~nd ~n ~;d M 
f rom Harvard 11•• ~1 .. , ,,u,llrd 
Dr H,....klo') mm,·'"~ I ,n 
194; and I~ c,ompll'Unt ht. fou11h 
-... 
TME S Ul'°f-"OLK R AMBLER 
But~sr~~~:ed r--UNDE1rc O V E R 
At Conference !l ------- 0 "~:.~'."'~~~~s!~~~i;;~~~·--' 
~i;' ~:u;:~,·:~::~:~ ., ··::•·~~~~,·t·: ;,,/;·:.~•:.:i•:::,:,,~l,1 •:::~:~::::::;::::·::,•~'~:.:~I::::~~~: 
1/:::~.;.:;·:·:/~.:f  ::;X·? :'.?:':?:\:::ii;:.::·.::.:· /:) .. :ii::::t~:f.~:~£:::~::I:=.~ 
~;";': -., .. '.'::::::~.:.·::
1
:::~:~ :·.'.:'.' 1, ,:.:. i't.·::1·11:.~:·,1 ;: ··:;,, ":;:~.·.·.~;~::;~:~.:~\.1.:1.:,.~;·:·i1; .. ·:,1·~:·~·~;~; 
·- · -·. ,-::c·:::,,, . . :.,000 ,,.···.,·a,.,"" j UNIVERSITY WITS l 
l !il!:tilll\fit!t\t.S-111~ 
~~-t'TI 'i':!..;h~~l~~,::;.ui::. ::;~ ,.'\ }_':~:~';'.:''\.:~'1\..::, •I lb•· lll>•II"''' ,lu" SulluL~ ~,u,I••" _-.,. i, ... n.,n ,\ •~~'.'."':~:·~.:::.Jl.,.:,'.~n,i: '"'-'" 
·'5cari.1 l.rt1<'r" ,ond ) \ .. h·lll,• Journ.11,,,., •••h·nl• ,. 1,,,~,. ,,-, •· Jl;"! ,n,• \\,,tk~hOI• "" \\ ,,11H ,,,,. u i. • • , \\0111.on·, .\ 1,·•ott"""h.,1 "Ilk~ 
;~~~~.~:~i.!..1)1,:k . .,.bi,,- lhinJ: ·::;n;:";',':;:.',' 1'" 1'·"1"'"''" ,; ~:·.·n•~,u:,~.k·i:;,7L'!~J:1·'.~'"., 11 /,::; ~;·.~:t·";·;~·Ju•• ,honi: r"' .. ::t .. ~'.'.,"";:·n,',/:~.~;:•;nr.-~ 
FLOYD BELL ELECTED ;:.:.:~;::;;:;·: ~:' '" ,:;:"::; ']::.:~~·~;,";,;,:.;::"'.':: ~;.'.. "": .... :·:· ·:::·::'::' '"' "' ..... : "~'~=· ::.?:::·:?:::'."' , •. , 
PUBLICITY HEAD :i:;:::; 1~~~'''~'' ~~ '' '~;·, 1 ''.;;\ i;;~ 1·'.:.;; ".,,;:" :::~":'! .. '," 11:~; t~~'.~.~ .:: .. ,','., '..,.:··:. :::,..,. ,n':'~ \\ h) .,,, ~ •• :: ;,._.. um1>1.-.·• " 
~"ll>)"d L Bt-ll. Su tr .. ll< 1·n, .,...,,.,. \h• ,·~· ·"·' "·" ,11 .. <1• 11,,,.,.,. ~,." •• h ·I< "'~' ·•I •I·•'"'" ·n,.., m., ~, - 111,• 11n1~•r•~n1 dt'<"i· 
>'l'nh)· l"l hlk11) l>orN"<tt h•~ 11,,,~ i•··•W"•• ,.,: ••· u,-1,~1 ""''• ,,.., .,11,IOJ l"'I "'' •• ,,.k,·n "'"''· ,,n,I 11"") ,1,,..·1 ll'llnk 
hHn f~ p.-... 1..-n, uf 
1
n,, •I· ·"" 1,,,r. It• •••• ,,.,., ,-, ,.,.,1,.ni. ... ,., ,,,. ,. .. 11 \\II,• .,.,.,1~ 11.,,.1,.,, uun;: )'"''" ,.,I,· ,.1,,,,. ,ou, ,• u•I 
Puhlldl f Clul, " ' IJo<-oon ;on,I I' '• ,,.,,....,, ,. ,-.1 lh.,• 11 "r•~I ,• ,-\;~•1••t l,1)'""' . ..-•I I"" I,· 1 '" I ,1 ,.,I:,·.•,·" .,,i.,~1 • • ' 
.,-., ln\l.illt'd In hi, 11"" ,.l'f,r,• ,, , 1• •• ,.,,, ··. "', -,-,-1, '" " 1'111 "·"" ,., . .,,. ,11, J ,,1,, 1••··" I, • ,,-,, i:•"•1 11110,~ ,.,.,,u " on<' 
l'l'<:l:'11!1)" ,t "I•' 1.,,., .,, hi , ... .,., .. 1 " 1,,.,.,..,,,,n;ol I·""'·" I I ,,. ••1•·n '•·• r 1,,111, ·• "•'} •l••·•·I 1• lh-'1 pm ,·~n l:"I 
P~•hl<,nt w .1, .. , \I uu,....-. ~,u, , ........... UUHlj • ·•I '1111) l!I lh<' .... .. 
~~:"" ~ .. Y~,~~h~~~:·rt·::::• 1r-:,,:..,_-,,------------.~-i:i-:,,:e';C",~~,:-=-:..,_---,1 ), '.;1:·~;,, ·:· •• ,,,. 1• ,. I•• , .... , 1 1,1,'.~~h··~~.:.~;~;;· .'.::~:; "1'.'."1'~ ).;;~ 
w,rm,, ~"'"'"'''"' H•· .-• I EARLE HOTEL (.OffEE SHOP 1: ,·"·""'' '" .,,.,.,, >"" ''"> """ '.'"'' ·" ,,,. '""" H~· 
Prnl(N.'nl ;1nd ,.I"-'"" of 111,• i I n,.:hl 11, ·1, .,nt 1111 "I' !"'• 1111< ' • ' 





::;11: :~::=~ MEALS - SANDWICHES_ SODAS 
1 
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THIE: S UF'F'OLK R ... MBLER 
~ 
Graduation Class Of 1951 r . . 
~ 
Abood , '.\ l itchc ll \I. 
:\dams, \\"alter .:\. 
Alber{. '.\ lcrril 
Allen. Dexter <:. 
Amaral, Ernest C. 
:\ndenon. William E. 
Arthur. Charl'°s I< . 
:\ nicarl·· John S. 
:\wad. Robert A. 
Babbin. Leslie\\° . 
Baile\', Paul · 
l~lf~ur. Hyro11 I. \ 
Bassin, Nathan 
Bayard, Da\'id 
Hern!l lc.in. _l o \111 
Bigwood. Elml'r \\ ' 
Hlack. t\lardn I. 
Hlackman. Lawrccc ;\I. 
Block. :-\mold E . 
Blonder. Korman A. 
Bonavi rc . .-\nthonY 
Hurnst~in. Sigmm;d \\" 
Hrcsi:ler. Teresa ~-
Brownrigg. Randa ll S. 
Bryant , Robert H . 
Butt s, Charles R. 
Cammon, Fred :\ . 
Caras. James J. 
Caner. ;\eil C. 
i Case, Hollis G., Jr. 
• , Ota rtier, Emile. Jr. 
C.1iristcnak is, lohn r. . 
Cla y. Qhar les ·.E .. Jr . 
Clcmcr.-. John F. 
Condos. jamcs 
Coughlin. D:rnicl J, Jr. 
Courtney. James T . 
Cronin, James !I.I. 
Cra,·en. \\.illiam H .. Jr. 
Crowin. Charles 0. 
Cu rl e,·.' Theodore I· 
CurtiS. Edga r C. · 
C usa ck. Ric h a rd J. 
D'A"eni. An th o n~· R. 
Davidson. Jnhn 1:1. 
OcCiat omO. Joseph f'. 
Demps1er. Richard C. 
n;amond. Benson 
J"ln.-kendnrii. Robert 1.. 
OonnJ:rhue. Francis 1 
1""n" n \l:1 n. Joh n ,.L · 
'"'n • h · L enna rd T . 
r.,, .. i ~, .. ;n O;wir\ I. 
,-:-.,. .... r;ir le, ,...n ,.r. 
... n .. r, I, J; .. •1e~ F. 
r,•ft,.,.nw Rirh:tr<I II . 
,-:,.,.d n. Rurlnloh A. 
r.: , ... ":llrirk .Thomas J 
Plynn. L eo J. · 
Flynn. Paul F . 
F rancer, Paul R. 
r-' r ied. ,. fch·in ,\ · 
r.ull«' r , Charles F. .. Jr 
Gagnon, Ra vmoml. H 
Calera, Edw.ard \V. 
Ga llagher. Francis J. 
HS in ll :\ 
ns 
HS in BA 
HS in H:\ 
.\H 
HS in H:\ 
HS in H:\ 
1-:S in HA 
. \H 
HS in H:\ 
.\H 
HS iu HA 
.\H 
H~ in HA 
\I I 
.\H 
HS in H:\ 
HSi11 !{A 
HS in HA 
HS in BA 
HS in HA 
B~ in I~ :\ 
. \ I~ 
H~ in HA 




HS in RA 
.\B 
RS in RA 
,\11 
HS in H:\ 
u~ 
BS in RA 
HS in I 
HS in BA 
.\R . 
HS in BA 
HS in RA 
An 
HS in BA 
AB 
HS in BA 
AR 
AR 
RS in BA 
nc:. in RA 
RS in BA 
RS in J 
.\R 
AR 
R' in RA 
RS in 'RA 





RS in RA 
RS in HA 
RS in HA 
.\R 
RS in RA 
HS in RA 
11S in RA 
t ~.trli1 1, l.1..• .. t l· r C . 
t ;;irri ~· k, I lan·c,· E. 
I ;;i .. kill. l.1..·111,a;d 
1;l'fl't11a11i .. . 'l11r,ul11n·. \ . 
1;1..·rrn:11111. 1111111 .\ ·. 
t ~l' I; '"· E:;rlc I. 
1;ilw:111 . l ;e11ri.:c t 1. 
1;i11iiritla. \111hun,· I . 
I ;,..,dm:111. Ellintt \j . 
' ; ,.,. ,1111.111 . 11 ,· rhl·rt I). 
Cr ....... . \lhal I 
t ;nilH·r. l~u .. , cll 1:. 
1;Jfrk .. 1c in. Hh1111cr [ •. 
I :inarak""· '1\·ll·rnal·hu .. 
I !all. 1 la rry l"· 
llamr11<·r. Lcun ,.I. 
11:uulln . \\ ' illiam F. 
11:111 , .. ,;. ·n11)111a-. 1. 
11:i rri ... I Jarry ,.I. . 
I ll·lm ... h'.11hcrt I~. 
I lir,h"" · ;\ la \' nanl I. 
11,,dJ.:""u. ·1·,;.,111:i-. it. lr. 
lt .. lia11 . lnh 11F. ~ 
l l"l' ki 11 ~. Juh11 I.. 
11 ,, r,H it ~. ln·ini.: ( : . 
I lni:h,·,. Jmt" ph (; , 
llurlt·,. \r1hurT .. I r 
ln·n. Eliul 11. · 
l ad, .... 11. h'.on:ild I: . 
Ian+,, Staull·,· l \ '. Jr 
·1 .. ,a]. ] 'hillip. L. · 
i,.,,;rt·111. l,,mc .. I'· 
1-...:n ;111:1~h. l<nhcrt E 
l-.1·1\1·, . Eil\\'ar•I r: 
l,1·t·h :. ,111 .. t•ph .\ . 
l-.1• .... 1t·r . Ed"artl t-.'. . 
i.. i1ii t·h l. !l:1rn· K 
" "" j .. i:111 \l .. ~c.-, 
Knrohkin . Harn",. ;\I. 
L:1i.:n1tlc ria . rrn,;ci .. r1• 
Kubliu. :\rn,, ld 
r .:diku< l 'hri .. 
r.atio ,,. l)nm in i..: I. 
l. a\\'t1•11 . Thoma:-· J. 
l.t·l'11un. Jo h11 E . 
l.1•(' , 1<111h
0 ,.I. 
[.c,i11c . l n ·i11J:: I •. 
l.t·\), Ja .. ,111 I. . 
l.11111-:. Jason 
I.uric. Haro ld ~I. 
Luther . F ra ncis I. 
t. ,11C'h, Charles c\ 
I .'\",h tu nc. 1)1,nalcl S . 
.\laC' l°11ru1:1ck . .Jolll'ph .J . 
\ l :u:duif. l >n nald H . · 
\lar1-:i lli,·ra y. Warren I. 




"aniu. Hamn H . 11 
" :.rmcr. ,.lcrrill n. 
' 1:,,,,. E , l\\'a rcl I{ . 
' 1,·(':rrth, . lamcll I. 
, I..J 11111:il,I. 'Charle~ ( '. 
' 1,·f luarril· . E cll,!'ar \\' . 
\l:illiarn ~. J11h n C . 
,. frQ uccney. FranC'i" T . 
1-:~ i11 1:., 




\ .I t 
\ . H. 
H~ 
\\ 
llS i11 I:.\ 
n:-; i11 H.\ 






HS i11 H \ 
,~s in .I 
,1 : 
l :S iu II\ 
\I{ 
I\S ir1 H.\ 
1:s i11 H.'\ 
J!~ in I\\ 
\I: 
IIS in I: .\ 
HS in I:\ 
\I! 
~1: 
HS in I·:.\ 
l~S i11 H.\ 
BS i11 1-: \ 
H~ ir1 I 
\II . 
\I I 
HS i11 B \ 
\H 
HS i11 H:\ 
\H 
H$ in H \ -
H!i- in If.\ 
,\I\ 
HS in BA 
HS in H.\ 
.\H 
HS in H:·\ 
HS in Hr\ 





HS i11 HA 
HS iu H,\ 




HS in I 
\II . 
HS in HA 
liS i11 I 
BS in hA 
HS in HA 
HS in RA 
\ h·d1a11 . l{1d 1:,rd II !IS in H.\ 
\ll·., 1·r ... \l:i:'1\\t' ll llS i11 It\ 
\l .. 11111 ai r1. \win·" \ .. Jr. \H 
\Ir .. ,. ll 1·11r~ J \I; 
\l111la111·,. \\ .i1lia111 I Ir. HS i11 H:\ 
\lurpfl,.· 1;1·,,rg1..· I·:·. · 1::-; i11 It\ 
\lnrr:\\. \\ ill,a111 1:. l:Sin II .\ 
'\a lol·t·h. \11 th1111 ~ .I 1:~ in J 
'\ 1-.. 1 .. r. Juhn 1' I\S i11 I 
;\ l '\\ t, •II. l~••ht•rt I·'. \ I~ . 
, hid !, t..111g 1: .. Ir , 1: 
l 1°.\ll•ara . I l;nid 1:~ in B.•\ 
l'anai.:i•1l••1•••11l,1 -.. :-;ll'llhcn l-1~ iu B:\ 
l'atri,111i11. I l1·rlH·r1 F. \ .\ 
I':,~ 11,·. 1~1111:,l,I I:. .\ I; 
l' i .. ;1 11i . F, ,r t• , 1 
r• ,. 1, ari. \ 111h .. ,1, I{ 
1· .. 110 .. 1., . t-: :,rl 
I'••\\ ,·r ... l.: ,,hvrt \ · 
l' r, 1,,L1. \ i111·1·111 
J';1 ··, lll ,1. h,1111 \ ·. 
l.:a1 .. 11 . \lt•hi 11 ;\I. 
l..:,·id . \ l,·rlml. 
l\ilt·,. l·:, h, i11 J. Ir 
l\1k,. l·'. 11!,.'.l' llt' l'. 
1~ .. 1,111 .... 11 . \\ ill1a111 \ 
1..:, .. ;1 1 ... \!t· , :11\,·r F 
I\, .. ,•nhnJ,: . \l .. rri .. E 
" •: .. \· 1111 1. d . I t .. 1,an l I 
1:11lw1hh111 , l·., h,i11 H. 
1:11 1t , , .. r 11 1, 111 I 
l\ 111li11t·l. . l11l111 I>. 
1..:,:111 . 1 .... t·ph \ · 
.. ·,·ahui, . J•: ,h1 ., rd \I.. Ir. 
:,:. ;11\ h ' lkl'arl:-; 
~t·J::al. lll·rl, l· n \I 
:-;l., 1 .. 11 . ¥1'h , 11 11 a .. I . . I r . 
:-:.,·h :11·1 1t·r. ,.l,,rh·11 \ l 
:,:.i.:1\ . \la, ,H·II I. 
:-:.h,·:1. l.11 111· .. 11 
:,:.;l'J.!l'l.lll·rl•,·rt \: 
:-:.1h .1. \rtlmr E 
:,; 11 \l' l'l,l, .. ,111 . 1:,, 111,111 
!',l ulm . i...1111111,.; 
:,:. , .. 111·. ll :1n,·, I .. Jr. 
:-:.1ur111:111. ~m1111cr 
:-:.11lln ;111 . lnhr1 I-'. .. Jr. 
~11IJi,a11. 0 1'h11 111;1 .. I 
T :tht·l·k . l~r111· .. 1 
Th, ,111;1 ... l .,u ,1 .. \I . 
T .. 1, ,. S:1111 
Tr ai"1a 11 . l .,·1111 I 
\ aJ,.; ... Fra1w 1~ \ . · 
\ \ ;i, 11:i 11, 1. l ~l'"l'/.!t' \\ 
\\.ad:-\\nrth , l .,1111 l~ 
\\";1 g m ·r . J .... t•ph \I 
\\ ;11,1 111;111 . l':1 111 
\\ all.t·r, luh11 \ 
11 ·1 .. 111·" .. l.,, , \\alt (.r l ' 
\\·l' .. I. \rthur I. 
HS i11 H:\ 
.\I\ 
US in J 
H~ iu J 
BSi11 H:\ 
\ I\ 
HS in ll t\ 
1:s i r1 H.\ 
H~ in H.\ 
,1: 
H~ i11 H.\ 
HS iu I: ,\ 
llS iu H.\ 
I\Si11 B.\ 
II~ i11 B1\ 
1:s i11 I 
HSi11 Ii..\ 
\" B 
HS i11 H.\ 
\ ]\ 







hS in H:\ 
liSi u lM 




HS in H:\ 
\H 
HS iu BA 
HS in B.•\ 
\II 
.\ I : 
H~ i11 H:\ 
H~ i11 HA 
BSi11 BA 
Ii~ i11 H:\ 
\I: 
l:S 
\\ h11,· .. 111h . 'l'lh·11d .. r,· l ' Jr B~ 
\\ hi11·. , .. r111an \\ . . BS i11 HA 
\\,.,,.Jr1111 . I 11111 :d,\ I' . HS in I 
\\ ,,.,d ... l·'.:,r\ C H~ iu hA 
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~:l~?§:i~;~ ;~l:tf:,~;:r~:f\':f ~t ,=-..c- ~ l l o -- ' I I c__,__= ,, )I, , , J ~ll 
~::. ;:~ ~:::". ·:; .. :..: .• ::::; "' ~ ... '""'"~'"'. ""'· •· ( i11111m s /111 1·1Ti1·1cs 1111 Ci 0 wdle In !~ ~::.~: ~:::;::.,"' .:·"~: '.".'..~:,:,:l~::::::.::.::: ,... . . . t- ' . 
::~."'.h 
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"""""'110 '1!1"'ri:r lro,m ,om,· l' ro.,llrnf"t'.ltn,11h•l•l•n<l ... h,•r,• 
dirk ftlfMr u, ~"N'I' tnl" thr 11 1,1;,)rd L.,,,.n t.'nwrn-U) Tlw 
ho11Dr •~Jon o f Ill<' ll('O.>r,nc ,.,.1 unun, ,.,•rf' 1n ,, , 1;,1~ ul ,, .. n1,, : 
U..., ""llh ni. ftlMtlJlrnl . ma.>1Pr ~• Ill<' !l;ull!•lk ,,.,.m i:01 n/1 lu . 
f1'5 1)"~ Of tw,f,lcP!billl, /fr ..... ;o let1 •IUI .. nd .......... '"" 
bolh a c~ rtam m•n :and a n i:••ll~ In 1,lf' hul ,, ... m1nu1, ... 
~:.:!~ulL ,unllou, for " '" ::.,::; '~:\.!~~~<' 1:w ;~~·;:,: l 
~ I),>,..... !-u...-1 ~.,, •lr!P,,1 w;11m """""'r, ~· lh<> un,J huu ){ )fl 
ffl Gordon, llt1 ... *"'"'1 <>I 0 1• er ."'un•M1 1hl· tgll> ,1, .... , ,,,,,.1 ~ 
'°=•o ,,,. w, .. ~w, ,..,, ,,-, i 
rrs CollfCf', Uufdf'11 ,21. Hrldi:,~ , 1a1nr h"• •h•")' 1~~·, , ., ,,,,1 
"'llf'r, lklol,1on T Pl<'hf'n Coll<'I:•' ,11•i,:r1Jun<t lor ~11 • .: 1· "'""'' ~ . 
Auumpllon, i..o,. .. 11 TP~ui,,, ;11nd ind ,n.. lt<>rkP) ir•m I• ,., , ,., 
... I 10 Cun') 1:,1 L,,,.,.ll Tr~ .,,.p11on I n ··rl>tu•t), "'" 1,•,,m 
tUr. Br)'IMI. Gont<,n ;ond Cl, ,..,,,...,....lull'd lu pl.oJ t· .. a,, l'<•l. 
lord. IPi:r 1n W•1rn11J,. MauM' .. ,ncl 
1.:?:u~~'::\~:r~ ~-}~~~~ :;~~:~::\.~~ .!::.:~r:..I 1ri lf 
~~:::io:-~:·~.~1c'T:~u;~' 1;;;;~ .. ';'.":U1 :,;•~,,7,~:: ,; ... ~~·: ~ I 
,.._, plo•~ tl'il'lr ll<'tl1 hr•no l ul 1 .. n•1L1 ... ulll oul 111,.,..d "" ''"' 
~ I 11t1 !ht llof;1on G;,l'Of'n n,un. j murh llf';al ;11ut 1hr 1•La~mi:: '"" 
f~l1h1n1 l;\' o 1hril1ln,:: ~am...,. ,1111on, ""'." no1 ~au,1a,1vr) 
10 1110\lnndt ul Cr1un ·fen>. ll n •nlnH"TI" \ \11 11 a,,..d,:~11 I 
·~ 'jl'U\nlnc 11~m bc11h "ILnt'f' llo,.·doln ""> ,~11N1111<'<1 
T1W:11nw1h1!~" ... 101 .. ,, .... rlf'\IIUEhl.thP"l11!1ulk 
ba -llli~ n>o.l I• IM' A> lf'lm 1•1,uldn'I "''"" lur thf' 
• wnptlon lll1,pl.a)"Nl11\\ 'orr....,.n1M'rffl.ltn11,IH'lp1,,.. m~11 ~ - 11 
::[;., "';.:;·:::~· ,;;· ':':.:: :: .. ~::·.:":;... ;:;,"'~~.::. ,::.7; 1~( ~ 
f"r.mp. Ind Suffolk found lhil rd 1n1u Ill<' h•lt'k~) nnk ·n,,, 
l!Myhedonl)'H'>"t'nmt"nlopLI)' Hl,,odo1n h·Am ha> 111,· ,11>11n, 
lhe l11U loMJ' mln11tn \','.lllloul m•n uf .,..,·rr lo<1n,:: .. hOfflf' - .......... , .... ~~ .. I ..~.·"' ... ................. , 
IM R1m1 nmr 1rom ll 13 poln.• ...-rr11h1n,: 111 1h•• h(lo,k• . hut II•" \ 
dorfkU SI lht' hlllf lo, rd!:<' 0111 1"'>1 lhl! t'f>Ul(I t.- rlOlh' "'" a \ 
lhe IHI A1111mpt kln qulntf'I II\ ~~ , ..... , ... n ~IU,:t ,,,.. "'" mm 
lbs I.Ml 10 IKOlKI•, S&:'16. 1111• ulf' mArk ul 1n,· u,~!'l.111,r I" ' 
=:0111:..:., .... :~~~01.,.;:. ~ .. tr IUltl>, '""' n,11ndNI 1>\11 ")( C1 ........ l'"' ·'" '."'''rl,.,.,·l,.,u .. ... ,._1t .... 1 .. ;:i:•·• , - _ =:,()(I 
:: :,,
11
~.:iro;;-.~ :~ .. ~:. 1!~ ~;"';~"i:~ .. .::; .. 1~!;:~!'~~~ I .1, .... ,., ,,1. .. .......... ,... • ... .. .... ,.,,,,ti,, ...... ,1 ....... ,, •• 
\1ul 11,.n • 11" ""' I" 1,\.,-. lu• l"'"'f ,.j, , i;;.u,·11• nul,1111-•' '\,. ,.,,,1, OW ......... 1.°'"'n allrr 0,... doc:k ... 111,, a111t ~ r<'m•lrh "nh llul} 
Md ,,,_. ou1. thr l"""' .onun · Cruu (.'olll'J.:• 
ued la IIM; nilcbt o l IM roar Tllr 19:.tl.-•,..,,nM" 111,•,•n.1 
u~ -ol thf!!qUlddldn"1hN1r nl 1,..·,•r•I •~•llN:1a,,. rM,...,.., 
rtie.t.llllc rndln11111r 11:1""" ant amon11 !IM'm 10a, t.'•11tal11 
Olsdl u,w !1 hoplna Jor 1h11 a,,un 111lfou.- ........ h~ 1•l•)NI 
kl.ad •I r. pllU C'l ub IIC'XI )t,er, fuur Jurttulu1 )<'••~ lor lh• 
u mo.tol ! hf' aquld .. m iw 111,w ind (;01 ,1 llel 1:r•d""'"' 
NClc Wld.-11 hla ll lrrcuon. :O.u:1 thl• )Hf lrom ,n,• 11...-,,...., l°"l 
)'l'er'19fhed~ I• Uprl'lrd IOll'i;<' 
M l,boul t ile wonw '"ith mhwr -"'- Golf l Hockey , .. ~ .. t~-:::,,,i:~: ;;:~ ";:~ 
,,.. lll5C) 51 had<tr-•on al l<UIIC' 11•nf"ff1M.,.a,on1nl11II 
!il>Ue!k u •vrnll)' ••'" •ll phu •"·Ina """ '"" 1m1,rrs~t,·r "'"" 
" oJ th a1nw ,..hkfl m•kf. 11 •a•tn,r Hurdf'I! ~n,t ,.,,..,. u 'r,·• 
OM DI !he mOll llnprrdlt"le bk' ll!f' 
1pon• 1.1111 II 11. The S ullol k Su l lolk """'".,, l! ur,t,,u Col 
IHll\~ OM Oll"'-'m1>11dll \f'i,:r; 1:11 .. I l~J>Oln1,· .. 11h 
lk'ult K!hNu WI th,t el'I)' ··Ram" Al>(,(>((, :0-P"l."l>mb.. G~lla11hf't. 
ar~l•lloohld,..·uC'On1t'nded. Uurkr,J<rran,;:on!lt1)nllJ""ln/l 
~folk w.u1or1111111e lnh1v lnl:IIH'lr"I) IOVIC'IOr1,,nlh<' 
lac 0.. • J !ht' mo.1 111lrnl~ Common,.rallh Cu<mtf) Cllll• 
-- In h°e hillDrJ •nd ma.lk- _ .,.,...,,.. l\lll ~h Al...,,d >l>i>I ,,,.. 
lhl -* of ll. Thl' ... uon S(II 11nd,-t ""' "'*'" ~ ~t lur "'~"'....., 
111\dffwer wl!h • h1rd• !0111"hthot., 
,l.1111 .. 'l"''L ,,ull ,, .. ,. f,,, lum '\ ........ .. 1 .. 11 ,,.,,. ,.,,n ,·,1"·, ,m,·111-
1111·,r·, .. n, t•·•I \,,.", ,1, .. .,,,.,,.,1 1!..,1 . r,i;;~r ,/,,,.H ,I,, ,,II~,' 
]I • lhrtr•t 111.111•••"''" ,. 1, .,1 ,-,~·"' II, 11111,l,w•• ,,·,,/1, ''" ,.,,. 
TIii ,1 , .. 1111 1 11 , ·1 1h,•',t• l1,, ,t .nu,•l\ l ,l,ln,·-- l •··1 
.. 1n,h-nn1,lv.,.L.,,,.,,.,,,.1 ,,,.,,.~ ....... 1,.1,h .,,,.,\,,, 
.. n31•••·\. ,:0 f1 .. ,1 .. ,.L ,1.,.,,f1r,,l,.,I,.,.,. 
\ft~r \UH H ""l"'"'t I ,,m,•I• .11111 """ I ,..,,..1. f.,, 
10 ,lo,.111 """ ···1 / .. ,,. , If,., 11,. ... ,1 
T f.,, ·1,..,,, . ,.,.1 .. 1,,,,. ,,,,,·11 i,, .. ,. ,.1,,. 
More People Smoke Camels 
fftan any offter dparene! 
~1i~, .,;Jt 
r'"-'lc~ ~~ 4. j 
. i 
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!l St Lo1.ll• 
6 - Clndn,all 
1 <."hlcarCI 
8 rtn11>urrh 
1t.·.u 111-; 1 111,.·.o ,..,, 1,,,,n, 
3 I 11oo1 ,.,, 1 JM'K 1·1,1·;,..,; -"'-"'"' 
•I ) :-.: .... Y...-1. 1 ,n,..-,,101• '" ,n,· M,•)"·''"""~ 
1 l ir11un i ,-.,ummt J,.,14 h"• 1,1.,i,·11"' 111~ 
I C/r.rl.,ntl I !'Irk i.,-,.i;:u,• '"' 111,t•• l 'ark 
5 Wa,ll1n111un 5 'lntf' l!ll,, i,nd t,·, r ,rw 111.-~ .. -d 
6 l'hili,dl-lphl,, " Si,c;rornr-nt , m,-.- 1!111 ' l"h t• •• 
; l"tllr:-acn I\ h1,lhlrol}f'",. ,.,, -...111°11. 
" s, 1.,~,.. ':' Oul fil'ldrr-. 
JI\\ ,\.<.nu:1,, .. \ "'I'""'""'~ 
r r I;"';;:.:':=.~ '~'';';,,.':~~::.~~61:t;:;,.;:;.:.:~t:;,' ;::::~ tr•~;,:.··:1.,~" ... i~~-~:·:~·:·;,'~',' ::;~:• 
:.".~ :~~ =.;i:1=.::::."~1t;~~ -~·;:~:;:.:~~:~ ;~~~-:.~ )~:; .. !""..t::. ... :::: 
ly.1fan• o f ,·wa,••'Ofllrm1>la11ns:.01rarhl/\tu• .... ,.11 "'"'"' '"' 1,,,in..111.-.om 1h,. I""'...,,, ..,., 
.... 11 '" lllli<f' 1hl~ '"""""' .~ h .. -.. ul<t b<' ln.•llU/nl"flll<' In '"""'n,ni: \, Ill() 1~•:,1ASI "'·I'"''""'''' 
1 lf'M"hln11 1-nhm. n.,...,..,,.., .... .,. • ._.,,. ul 1h.- lu11<1;,..,...n1,,1, '"' ;,IJ ,.,,0,.,,.,. n ... ~.-, 1,,,., ,., Lui,, II~• 
m11J~1::'"~;-.:n ~:1,~1• llt'ld ,;~:~,. •;•::;n~~~:..;:,:~"'. :;~;: ruU,•i::t• ~'!1:>t.l':;" .... '.~_.1 ";·:~!,';'\~,::; 
hr o"nNI 11n,rl 111.,.,11,,.,t a ,u;,u,•r ,u1,1,l1 1 .. un,lr)· in Or-.oni::•· II " " ,uanlll"" I• '" ,.oto·II 
•·u "allrq -rn11,rr l>~n 1hr JI"" \hon >;,nir w~.,,,•·1< Sul J(,ll. llAS 1"(ll!E :-O 1r,11uh• ..,, 
lo1khorkf)•111r.~n1t,· 1rturn1-d!rumS1ou-"l'n)"'"'""'"I"''"'"' rrum 111 .- t 'n"'"'"' l "' \1\L&ml 
\t,1.1"'1 ln a natlonal hoc-I<,., J•Ll_, . .,r, J<>hn 1,·11rM•11 l.o•I 1,-1., ~ 11,,0 .. 1,.,11 "'""' .. 1 L'•I!• 1~•>•• 1 
• llr mlJU•thm•n i. 11<klns: 11 r,.,. ..,,,.., ...... In ,tw- ~,11,111 .. 11• .,.i,..~. tnr 1,,t \\",, llh .. 111 11,.i:11 ""'1 li.trr 
,..1,e,. no11N1rh ln, In IIH' h,.,al r<hunl, r;,.-.,w,. Kar••~·lll~ \"l' ,,,, ,two W~l!h•m Sd•""~ t,om 
alu.mnln.m•backrn111,·f1, lf'Mur,•1nl<"'<""'•mm•nufa.-1urlfll h tf 1()1·, lll""'lh 1991 
Ill!! t,l>Mfh Of 111.- buJ;lnt-,,,$ NII~ SI""" 1111• I• tl>r lo• i""ur Jlll l :0.: SC'.U:MKO\\ ll'Z ~"'"' 
unlllnl!Ul,ffflftlrrrf'ffll!fflb,ot •ff.,,.,...., 1•1•)'"' an,\ 11111 
It ~n·1 dl-lf'al 01111 ahamn • m;ron, nLnl( C\lnfl.,. \\•1·1< • do,... ,..... 
lfllf' can.a) "IW'nl1'1o._ ond l\,r rlu- 111W "Gun<I t•ht 
Thal ht ,an TO 1111' 11,:h t \I,,> ...... hi' h.o,I Man - -Ski- hh 1•1•)"'' In IIH' 









T HE S UF' F' OLK RAMBLER 
An Athlete's ·story Varsity Lettermen 
by Don Woodrow ~'.'.::;7n \~~;;·1 
.:"ii: ;::::·;; 1~•:;;'. .. ~~,: ~~,;n7c'p:~•ll/~:~n ,\;~; ~;,.:;:.:.: ~•,:t~~: ~·:~~II 
Uf' :I\O'llrl'.,fll lln l'lld tu lhc' ml'nt •• r,•JUt<~I Th•• ,.....,,, Jowpll F ,, llun 
. ;~ir~~:1iC'.:\~~ f!J{Ititl[;\Y'.fi t}?i:i:T .. 
~ ~~[if:~~:.;:,;;;;:~; ~ti~:{f.Jf:~0{~ ftJ1;iii. 
:an a1llt.111' "' urld, 1n•ldo, ., 11n; ~,J:-uni: hn•·UJ• 1., 111,, da) ... 11 .. n C',· "''"' ' 1•.,11 
J::t?i:: r!i:Y~~f:.\ff':/:;:::;:: . '.·i Li:~ 2'. 
ilfi11il~ 
~J{l(f ti~~;, .. 
:f:~fi;tt:g:~:; ~~:;::1~~;~=; .. ::;::2 g:If~:~ 
r 
folll pl.- to,fl,..., 1,la)lnc ,. , . t..,,.., '"vi"•,,...,,,.,.,, ., ca,n>1 lhd,.n,I ,.,.., .. , 
Zfil'Eiliil:i· 
'"1wtl .choo>IJ llkl' Hoh (',....,,, form II"') do•l'I kr,u,. r-a11 .. , lla_._11 
UnlYPnil)' . o l ;. II 11<1 .. ·doln. thrr~ """' nu N>m111.,lnt• 'fl\,•> J,, .,...,. i.: u,.,, 
Colb)•, M:a.,,., •n•I s, An1kom', .,,,. nhl rh:am1ilun. ""' nr ma•k J,,..,.., ..:r,r,,. 
n'pl•N<I rhl'm . ,,.,.. ptol:J'l'U ol o r !he' .,.omr muh•n:al Th,•, ,·11.,r~·, ""' l'-'n,11,1 
tM wholl' J<'hOOI N1 ukl bl' ffll'U h~w l.o l!I 1hr ,011,1 loun,t.,1 1 .. n 11,,nlfl j,'am,rr 
u~ ln 11'11' IPnn• o r lb IP~ml for an) ,·11,,ml~"n,hll• "'""' 11 .. 1 .. r, U, ·noHI 
ind Vlt'f' 1;1>ru Whl'n on• pro. ahl'aol j,' rtl, •:.t,•· 
l'l'f!l.wd. thP 01Mr folk, .. ·NI,. Thi' Thi~ )'' •r'• •l••n• h.,nqur, Julln l\' Jlkrl 
lnveslment In a bl't!fT ochNli.k! uld ,:,.odh)" '" "'""' ol 1110,r t .d .. ~HI \la10 
•!.to bn:,u1h1 mor'I' t avonib~ ,.,. a1hlf'l" It ,.._ a """"'' <•/ p rou,,t Juhn , •.,..ni: 
111.tn&ln ,._.,. . ...,k,.c~rolumn. lt ,..,tn...,, a .. 111r1 111...i 111<'11 ,.,.1 J ohn •-·n-
~'• more ~mp,,uiwr l':ldt ,.,.., ou, ol lhl' cloo; lot rt... la~1 J•1 ,.,,.., 
~ • thl<MI' I, re,ipon~lhlf' """'· 1n10 ~ 1aoicrr "orld. ,,.,., John ~,rmk<>,.,,, 
~ ld>CIOL. Its ~d"'"' IH JIU .. ,u flOI 1 ... 11>'1 lot llw-} 1 ....... IJ,I,, l ... 'llul 
denu. Lu •~•m•, all de!-' upon bl'hlnd •UN'f'N and IJllut" J~n,r• A11rrll~ 
lh• I on., ftllOIO' ,.·nrhlJ th• hl LM' th, bH1 lhl')' ha<I 11~,m,,n<I C:.oi:m,n 
and 1old. !hi' !1'110"'' " ' ho l'X· \I• ) rnr ) """"' I• · r .. ,~mh•n 11 ,,.,,.,.,1 1'u11~·) 
~1nof110ll'lhan rhrunlfonn )11, 11 1 , ,1 ll nf'hr,1o•r 
~j~~:,:• ,..:1::n::; .~=~~ . Batting Averages: ':i::~1i..i1 ."1-..1 
llnil['.lllll l ID d\m b o,;'l' f lhf' !'ian... AB AH "'"· f'r•nk , ... 111rh .. r 
P'ftlllf' o1 IM':i1hbol'UII sdiOOls Hul~ n . I 1roo W1Ulll'." llurkr 
or ff)'lni 1o •'"·tm hi ihr ,.-•kl' S11rhuhlu I 1<') , r. ... t. ...,.M 
o f thtlr rffOl'nllloll. 11 \1 :a lirnoh . -' -..vi I.,~, •1,11n 
llud Jot, 10 roffll' f rom hehlnd. ~!")" ! I "~"' J .. hn lluoll.:. 11 
:andnooftl'knO'"'III bl'urrihn Shi11 !I 1!6 lh•nrr H Mhan 
IM onff l'>'hO hUP l'ltl>"rlrn-1 W~l""' ;; Ill 1' ... 1 t,.c•romt,.. 
1taooltt,1on1hl'lif-htolromc;a1n<>n l lff l --
:!11::"',11e'"'::'h;.~P r:,:1•:;:.:!,,,'; ~~;~;:1.a ld ;~ ~ 811,b•ll S<om: 
the lead 1ha1 loollNI IO ln1\tl'• ~ :0 .J.11 St' I!. llTC o; 
mountable l1111r ~'1'1'11 aio. hlll J ;um,·r 1 333 
ha• bffn whllll.-.1 ,to11,n ronfld,Sn.-mk...,.k, 9· 
t,rably1IM'lllhonl Ywn1 ~ 
~ .. Qomprtillon complrlH nc, .. .,.,. _. , 
F'or-. 1he atth'" p11r11nl.con~ IB 
ro11e, .. eotm~!IUOfl l• (l~K It A.o(tt.-llil :!I 
11 only 1'>1\t,n thl1 ai:dYf parUd· Chblholm 
patt.on lo oYff 1h11 IM 1moun1 Klrloo 
''" .,,. ,,,, ,., 
""' oc,, s.u 8 
- ·"-
Examination \Schedule 
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l tt11 "'"'"'" \\\ II 
I\\ 1 .. ,11-rt " ....... ... , , ....... ,, .. 1 ... . 
' It ' •I • • I •• _ ,, , l•I ... ,.., \\,'fl _ _,, • , . 
:11 .. ............. .,,,1,,1, .............. 11 ., 
.'.' \ ,1 1,,,,,1 .... ,h.,,,., ..... hr . ....... .. 
1
1 ~I~ :~ ,1 .,1,,,1 r.., ,,. , • .,I•>. \I• ) :t,1h, 
., .... ,ti:.' Sporhmen's Prayer 
:~.~ :~ 1~::·.~•;;;;::.. ,:::· ,::::· 1o.,1r1r 111.01 
!;.\ f \:\}[;.:2.~:~~:i;:~:~; 
1,111, "" r,1,, ,,.,, 1,,,,,,.,·,,,.1,1 
I I\ Ito:,\ ~,:: :I:,~ J -h,,,.1411 1, •, lo·! ""' ••~nd 
I.',\ '" ,,, *"'''"·"' 
: .',\ ~ • \ "'1 ,h,·•~ "' ,,,. . ""'""r rt:•11'• 
::., n '" 
: .',\ 12 ,\out , ~.,,, nl) ,h,,ul• I•· " '' 
,,,.\ 1~ cn.,11•,lli ·""' , tr~, 
I.'~ ','., \ '"""''' 11111 ,~.,,,.., lrom Ill~ 
nn, h,•.,n 
1 .',\ 1:: \u,I h•t ""' ,,,., dorll•II ., -n,n l 
I I ,\ 1:1 ur.,.,,,.,., 
~~·~ J.'~ ~:,I~;:~,~,':' ~~.~;,'.";~,.;:·•;,',.,. ,., 
.'.'Ir· ·,1 """'" l,,u,·~1, '"''"'""' 
I I,\ II .;,,...,. 1hr) 1,l1u,.,I rlw c:uu,• I~·• 
llm ,.. lh.•nl 
I!,\ •I I.,., nlf' ,t ,ou·I """ d ,milr b) 
I .' \ II 1h,•lll,ir"lll"' "'-''I 
I.', \ I! \*'d ..t,,.•r .. llw """"'r ):,,h 
I I,\ 11 h} I 
I.',\ 1• .;., ~···"' "" '" ,, .. ~, , ... , _ U ,'<In 
I I.\ ll , ,,,., · I •~II 
.'.' \ ',ll :) l""""I! "')'""'"In ,1,,. 
I I,\ !\~ Jo·~I 
1 I\ '',! ILu• t,,.,..t, ""' lu '""' Ill" ., "'~" 
I.' \ •,.; br rniooi/ 
llm An.t no,c Llkr a ,u,·,,n. I 11t:I) 
I '..' II ',I} , ~ .. m>' •~k" .. 11 111) .. ~, '" lh't 
!:!\ ·,1 ... ur,.,r,,wh .. • I"" " ' 
JI:,\ '•I Tu , l<'l<>r) .. ~·n,\"I ~11<1 hl~h 
J J,\ 1r. Y~I tr<>d• IT"' '" ,1un,1 h) '"'' 
1'111 17 road 
J2A 51> And.,,,....,•• lh<' .. inn<"r II""• 
~.3A- 44 , by 
'\. 
1 











For Untiring Work 
Th• ..-.1,1, '"'"''I .-.. urkins: • 
"urhl" ""1 ......., •1.,r,,J u, ~rm, 
IJ<mo~hul'. a _i:,•n1l,•rt1an "' no 
Ir\ ,1,'C'>,n,p!l,hm.•Uh 1\ .111,-,,-~ 
,'tlnh , tli! Tluf1 • h• ~url'Mk'• "' 
,·lmf', ;1rf' ,:,.,,,,1,,H) J1111,, 
knn,.n, an:I lurl,• 1uhl1N,.,1. ~•• 
m,,~, ..,,,..~, ,.,..,n~ ,,hlur 111,·h,..! 
'•I) ,• n•I l 'ul>lk Hrl~11un1 HUI Lowe ll's "Gift" 




~,·;. Will Be Missed 
':'"'"' -1 ,11. ~·n,,, ,·1, ••. , .. ,1 In Future Years 
:::;?::)::~:::'.1/:.;: .. (;::r :.:·:'::;::·:::(t::·:.::~;:::.~:. 
~~~:I:~:: ·' I;: ,.:''.:.1~,:~\,:'.'i~.':1,.~;;;;. :~:::~'::~:·• ~~,:t·::~::::;: ,•::~;~~,.; i.::~,: 
I',•,: I'•'"•·•· r,,,,.,· h,, t,,.,,,,.1""" ••!I!) l•<t '"' .,t.1h1,,•, t,111 t .. , tu• 
1~,,.,·ll 11 .m"' .u1<I l~•it , h., ,, -11 • "h'I \\ ,,..,, 1h,· , •-•~ I h, 
"'···~· .. 1 •tw .. • 111111~- 1 .. ~,-1.M·I "" ...... t~n nus:. IIM'I ....... 
\ln,l ''"' If ,,,,. "' M ... ,t ••~•l•l•· ,,•11 u to,, •wh• l'I ", ,,.,,,r., 
. :f ~~'}f;}·:;i~~:il Aa ~:?:'.::I.;,;;::_f ;r::X~: f::::~:::·:f:}2}:;;:ff:: 
:;"" ;;;
11
,.~· .. ;1~,;•k ~·;::.:1"'
1~;~ J111>11I""' ... ,..,. ,.j hum·u ,,n-1 ::~ ",1 ,, ~h::;:, ... t::;, ,:11:,::~·11 :,'~\1 ',' :::,,,.;::~:,. ~:., ;!,:','.'.11~~~~,: ,, ,t "' • , 1~·1M·n.....- ,,11 lh•· ,Ill~·· 
..it ul oho• ICE.H'fl~ u~· :,:...,,,.,, 
lt~mhlo> f'mn.lnl> ""'' ul ht• n,. '"''"Hon 1 .. \! ,.. """""·"' \ nu~h1' "'" ,nuu l, ,,r 11M· tu, 1•· t-,mun, , , "' ll1o• .tr,,,.,_, \! J~m>'II lh,:h ~-huul. t,., 1,l.1} 
JCl't'Mh••I l)"'1r,1oud11n~ 1 .. Sul """ lt., n,,• ,•m•ht.•,, lh, ,.. ,. .,, ,,,•111,, .,., h· ,,,.1 I• '"'''"'" ,,,- l" '""'•nr,,,,,.,,. ,,,,,t , ,11,•1, , I " ' t11Chl n,u, 11~ .. J •• ,u, I nun 
\t/?it~Fi~t '.:::::;:::·::-::: ';i::~,::~·::::~~ t}}f }!~:\i/;{.::::\t :tf _:.::'.:'.?::.::_~i:?:::::~:i ::!~::.::::'..~ff i·,~::1~::;.:.\~:i:: 
,IAki.n :m)(l:,.:s 1 ... 1 p·•• h» •.,, , . .,"',. ,.,.,,,,,.,_ I"'' ...,,, ... .. ,k,n4 .... 1 .. ,1, ,1, k, 1,,. 1 " ' . , ,.,1.-,· ,,, ,..,.. 
\1 1k,• l·"no~I ,h,. \ J 111111•, ,.h,•n 
Fme tobacco - and only finp u ,bact"O - cun 
give you a bette,, ta, ung t 1R11re11e And 
L.S., M.F.T.- Lucky Smke me.11"" fi np 10-
bati;O. So, for 1he be'J1. tan1n& c ,s;a rell e you 
ever 11mokrd. Be Happy Go Lucky ! How 
obout 1111rtin' with a ca rton - today? • 
~ ............... ~--
~~·"'· ~~r,..- ..... ....i-
o,.er~~~'tfgtot.""·.u,ar.\ll 
,;:,.:;!·/::.t1 





""":,..if.;f;':....,. .. -.. .... 
~c. 1o11,¥-
11,.;•"'",.,o1 o . ...... 
n,• .... , 1;_ .,,~ , .. 1,11,, 1n oh, .,.,., 
•··· ••· ,,, , ............ ' '""" ,-~u 
"' !. , .. Th,• II<•••• 1;,,..11,)r 
•-•h· ,,,.. , ••. ,. ,. ....... l, .... ,, 
,:,on,,, .. ,n,I ,1,1,,.,.,.,u 1,,.,k, 
....... ,, .. 1 J,1,.in 
t'1 ••H tu, ,t, .. ·h:u ,:,• 111 J' •h~ 
\ hk,•,- .. .,n,, ·,.,1,un,..-11,.,u,1h,• 
r,: ,1 1•1·""'"' ., , .. m11..-.,t,•,-um 
;'t',.,,:"·h~• ;~:~::.:;nt; i.: .. ,~:,~··:~ • 
.... , •• n1 ,u,·h 1,1 .... " ,_,.,,.,~ 
,n,1·1t,·•••·• 
·11,, 11 , .. , ...... h~, ...... , ,, .... 
1~·"•··1 """ .. ,11,,,,•n, •l••·k ,,,m 
JM n1,·, m,lu,l,n• .,,.. hi1Chl~ "' 
•1••·•,,l \\1n.lh.1rn l •lat•''"' w,n, 
111!• ""'"I~ 11,,, µ1.,)~,1 ""•' "" 
,.,.,., 1,.,-.,., ,t,J , ,l .. 1tul• •n,.,. 
ol ho•'""""'• ,>,I>·, 1h,, 1 "' 
1,,.,,11,,, •:..,n,h,•"'"' l\' 11 111,•1 
u,i:: 11,•,,lhh 1-•tn, h•' f•u m•I 
I h •' !~•"•·I I <:1,. k <'"'"I '·' " ) 
11hkh h•;ir,u"l • •l<h 11.u n, ... ,, • 
.l .. hn l'Mr",lln,• 1,,,. .... Har,) 
..,.,,.. ,, ,.,1 ~·,,,i,i,. ILorlholo-mr" 
~. !••IC~" tu• ,ju-...., ,1 1 :0:<1! 
I •lk lh , ln•r !•Lo)' .,.. , .,. "~' 
th, - 11. .... 11,·~ ,• 11,, p',r,n,) 
•I ,,I \ '"" •••N th,• ~Lkli1•111..,, 
... 1,11,- ,,, ...... . ..... ,, ... 1 .... .. 
tr,•,:, - ,, t 'rum lho•11 un, •Ill 
I, ul • J_.,:,rn •·• l• •)k r,.,...,1111 '" 
~···mi , 1,a .. '" II~· l'L,I) 11.-
•• ~ .. -.... l ij,IIH .,, \\l,oJ,lu I .,k ,•k,•r 
'" ·1 """·' ,, u,1 .,,:.,u,111 , .,,., 
,-,,,-,·r,, .. ,-1,1\ ,11, ,· .. ,, 
111
11,'. \I:•~:.: .. I~'.:~;,:, ~I ·.: .. ;,:l~I ~~:~ 
,..,,,1,1 ,·n1•h , !,., ... , "'"" II,• 
:.;·· ... ·.s::::t:.~' :~h;·l~:~~:i.~: ~~ 
~.,,.,,.,, th, \' ,u,,·h l'luh, .,,,., 
~.-1,•,l .,, ....,.,,. •I , ... ..-n~,,,1,., 
•I ,11,,, T , 1, ·'11 'h""' ,\ 1 11.,,.,. 
'·"""' ,1,,.,. , .. tutk ... 1111<' . , ,, 
,t,•nt,,uh,•u,·,•,,,n,11u .. ,·,,11mn 
:::.'.'., ... : 
1
~1::.1 •. ,:::.·"-:: ... ,;:: ·.:·::·l 
""'" r .. 1r•· • ,.,. •,;1,,,k 11,• I) 
"'"'' ,. , - 1,1, •. , ..... 1 t,, . ........ 
'" .;u11 .. ,~ ., . su rl•lk ,, II,·"'" 
'""'t • u ., r·~~• 11111,· "'""'' .. 1111 
~ t~i: llflueo· llr h~• I),.. h,i;h 
-• 1,•,1.-.1 fur th.- ,h,,....,,. "' 
hl••ll""'II•·•·•), ,,...,,11r !. 1r 
'"""1t,,,lnM••tdh ... 1url!l:ovr 
,.,,,., "'"'"''1' ""h, ;,rn~t,.ur ,,r 
1,,.,1,._.~,11.,I ~ 
\ \ h,-n "'"''' .,,..,, 1,,,. ,. ""' 
lolk,1h•') .,,.,,._,,1,,,1,i.-, otl<I 
I••~\ ,• II t1,•1 ,• l ' U! )Ilk,• '"""' 
11, .. t-.,;. " "''" )o,, ,.,k,•, hi• 
"'' rnk ,t .. "n n, 111>• .-1,•vai,11 
•rtol h"-.• hi~ ,~,1 ,..,1, ,. J , .. 11 .... 
at•h•••:..,1 ..... ,,-ukn., .. uu,,1,.. 
... ..,,.. 11u,.,,.·nk110 .. 1h11i'I<' 
ll•d 1•. daf• -· rul .-1;,., 
T tr1 11W - chat ,.,u Mllu> \ 







SUFFOLK CLUBS END SCHOOL YF.At 
::r:f~~c:::J~,_'..'.: :.1 if::}:::!;~:\E;tt>·~t ;:::}\'.~::/'.\}::'.\):/\ :t{:::.~:'.'.'t:\/·· ..  '.:i::// ·::?T;~:'.ii:.1::./.i:'.:\'.;· 
SUFFOLK CANTEEN 
MEN 
''")"' ..... , ........ ,,,,,-!_,::r1•hl .. 
Italian Club 
\•,;•I\, ' ul ... ~ ,. I• 
::::: ::::::::::;:::,;::.::::::· 
:I[\r0 
1, .. ~'.7.~~:.t:'.1. .. ";.'·',li:~ 
::·:·. "' ..... 
"' W. A. S. U. ,,,,, .,, 
.. ,,,,, .. , ....... 
11".,.';:;::·•:•;: 
~~·•I•,,.,~.~•..-'.: :~'. 
,1,,,,,,,,,, ..... ,1, ... 
f,.,., \\\' 
'""''~ " I•• '" n 
I , · '"•"",.,.I 
.... , "" ,. '' •. , .. ,u ..... 
........ • • , ... ,1 • •" 1,1 ..... ~~ · ,, I , .. 1,, \I" 1~11, 111<• tur~· 
......... 1 '" ,.,,,, .... , .. j .. 1, "i, .. ""~'" 
•·:,;!·~;-'.,:" ,;,','_'. ~·• I•· nu,· • .t, t n ,,r ,•,ul U1'" "'"I 





,~:. I~ :;; .. :;~~ .• :::·. ,*~.~'. II \III, 1, .. ," \ l.1,,,t,lm,, t1 , 
CORN nEf;f' :v, n.,. ""'"·'"' ,n.,n, ,,.,,.,,. • .,,.~ 
ROAST BEEF' .: tu ~ ''""'· ,., • "'"' ,,... •t11,\,·n•• 
CH1CKES SA LAII .:111 I Th, '.u•, 1"•·•,•t>l.-, I '"·• ll ' ~"". 
TUNA PISH SA i.Aii .:ir, :~'.::;,',~;:u;: ·:1~~'. ~:t/~'.~ ... I" ~'.:~ 
EGG SAi.AD ,:!fi • ,.,,.,,1, n.,.t \Pt•I"" "' tr,, 
i~~~~EESE (nn 1h,rk1 :;~ ( 7:,'..''.'.u,;,~1~~ .. '.1~-~·:•.":.~::~!1.';,:, 
~~E! Uld PA STRY ·:~ I :;;,ml\,:..~,:~\ ... ~:'~" 1,..,,. lul 
MILK f~ kind11) 10 l .-,:.1 .. ··11,:.;.,;:.i:" :;;::""~~ ... ~~; 
ALI. SASDWICHES ~OLD ,\T THE f 'ASTEl::S AKF: ,,,..... "I''''• ~-... ,.,. 1ndu-1r1 •n 
u om;-MADE i:, :~ ... ~:;·:;:'.~;;.~::·~,~· .... u J• 
~u you Uh our food, 1,11 othtl"ll: ir no t. 1,11 u;;," ;;,.,·l'r•I 0 1 ,11 IUl>k• .... ,,. 
\ L \:,;.:-, 1, I \ I,:,;. \ \ I l 1 ·1 \~ 
I , ~1.\11•:, 1 E .\11·., I 1,\ ll \IJ!1~:-, 
l•ll'l 11,\L,\:-, I'~): :-,,, , \j I ,\ Ill•~ 
\l l·.,\l••HI.\L. l 'I Alll ' t ::o- llt••V'l llF:--
1 1 n : 1..,: , 11 ;'\'J ,\ 
ll, ·1•r,-... ,11:, t,,,. \Ir Thum, . 1;,,hln 
I 
pl•nr...i ~ pr""'"'"' ..,. .. ,,n~ 
- 11,lp Kffp Your C-.ntffn Cli!an- I ~\~11.:,a: .,r;:::,..:i' 0 : 1~!= l'============s===d 
.-











THE SUFFOL.K RAMBL.l'.R 
, .......... ,..,~ ""h ch,· ,1111,,,""11 ,· Shanahan Elected ·n, ..... r,1,,M1 ,.~ ,., .... 1,r """'1• ,,~= ""'' ,u;od,.,1 , .. ,11,• Sul Varsity President ";:, ,,n.,hJn 1• .... ,,1 .. n1 
1,,1~ J,,ul'n~I ·" , "''"• .,11,I lo•., llrlf' .. r 1h<' 1.uc,.., L'1•0UI• ,,! J,o,I. 1 "'"' \'I,,.. 1•,,.,,.1,,n1 
P"'DPl'""'11fc'I -taml,<' ;\,ol'ffl "•h" JI, "·" ,n 1<111>'"' .. n' rrun t.h,n.l 1,n•f,•r,,t,h h} 1,~no n1, n) .,,,.,11, 11, .. ,. 1u-.,,1 
LI KE THOyn'Nos OF AMERICA' S STUDENTS-
MA KE THIS MILDNESS TEST YOURSELF AND GET 
· e/!!f-. NO UNPLEASANT AFTER-TASTE 
OVER 1500 PROMINENT TOBACCO GROWE RS 
SAY: "When I apply the Standard Tobacco Growe;5., 
Test lo cigarettes I find Chesterfield j5 the one that 
smells Milder and smokes Milder." 
A WELL -K NOWN INDUST RIA L RESEARCH 
ORGANIZATION REPORTS : " Of oil brands luted, 
/ 
'\ 
